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Este trabajo presentará el uso del sistema Last Planner System creado desde la filosofía Lean 
Construction, que fundamentalmente está dirigida a la construcción sin pérdidas y se usó 
este sistema al proyecto Cambio de Ascensores, para lograr cumplir el plan de obra tanto en 
los costos como en el plazo de entrega, siendo el uso de este sistema enfocado a disminuir 
la variabilidad, para lograr un desarrollo fluido y constante de lo proyectado aplicado a este 
tipo de obra, donde se ha de poner todas las instrucciones y destreza de este sistema a fin de 
mejorar el uso de los recursos y los rendimientos aprendidos para que sea revisado en 
posteriores proyectos similares y frecuentes en nuestro medio dentro de la construcción. El 
Informe estará basado en las ventajas del uso de una correcta Planificación durante la 
ejecución de este Proyecto, dado que el reto era la entrega del equipamiento sin 
aplazamientos, dado que este predio seguiría en funcionamiento y considerando la cantidad 
de problemas de construcción, vicios ocultos observados sumado a las restricciones de 
horario que provocaron paralizaciones, retrasos y falta de continuidad de la obra.         
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Contextualización de la experiencia Profesional. 
 
Este proyecto estuvo dirigido a realizar el cambio integral de 6 ascensores del edificio 
Chocavento, para lo cual se desarrolló un expediente de Diseño, Ingeniería, Construcción e 
Instalación y comprendía de 2 Fases. Fase 1 de Diseño e ingeniería, donde se analizó el 
entorno general del edificio Chocavento en función a los problemas que presentaban sus 
ascensores, los cuales serían posteriormente reemplazados posterior a las evaluaciones 
realizadas desde el punto estructural y desde la revisión del alineamiento vertical de la caja 
de ascensores asimismo como la revisión sus características técnicas, operativas y determinar 
mejor los alcances del tráfico vertical existente para presentar la mejor solución técnica 
económica. Con este análisis se planteó 3 alternativas de solución. La opción aprobada fue 
el cambio de ascensores y esto se realizó para mantener un estándar de Calidad, Confort y 
Seguridad, entre los usuarios, arrendatarios y visitantes a las instalaciones de esta 
edificación, manteniendo a Inverdes S.A en el camino del liderazgo en el sector Inmobiliario 
a nivel nacional. 
Ya aprobado el cambio de ascensores, se realizó el estudio y la verificación de las estructuras 
de todos los elementos que comprenden el sistema de soporte y recorrido de los ascensores 
en el edificio, análisis fue realizado por parte del estudio Gallegos, Casabone, Arango, 
Quesada. Cabe precisar que el diseño de las Estructuras del Edificio Chocavento a inicios de 
este siglo fue ejecutado por este estudio de consultoría estructural y fue el Ing. Arango, quién 
realizó el análisis estructural de las zonas a intervenir en función a las características tanto 
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en peso como en velocidad de los nuevos equipos a ser instalados. Ya en la Fase 2, se ejecutó 
el cambio de los ascensores en su totalidad, donde se tuvo que trabajar manteniendo al 
margen las restricciones que presentaba esta Obra, dado que el edificio siempre siguió 
operativo, y sin embargo se planifico de forma correcta y con todas las variables y 
restricciones controladas para poder para cumplir con lo indicado y aprobado en los plazos 
de entrega de este Proyecto. 
1.2. Antecedentes de la empresa. 
 
1.2.1. Creación. 
GRUPO-SAM – SAMCORP, conglomerado de empresas nacionales, dentro de ellas 
está la empresa INVERDES S.A, fundada 31 de mayo del año 1993. 
 
1.2.2. Organización. 
Directorio, Gerencia de Auditoria, Gerencia General, Gerente de Administración, 
Gerente Inmobiliario, Gerente de Proyectos e Infraestructura. 
 
1.2.3. Rubro. 
INVERDES S.A Con los códigos de actividad económica 006810 - 0045207 – 
0004390. Las principales actividades son: 
- Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. 
- Construcción edificios completos. 
- Otras actividades especializadas de construcción en Arquitectura, Inmobiliarias e 
Ingeniería de la Construcción 
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1.2.4. Administración. 
Administración Privada.  
 
1.2.5. Reseña histórica de su crecimiento. 
Inverdes S.A con 27 años de presencia en el sector inmobiliario y construcción, cuyo 
giro principal es el arrendamiento de oficinas comerciales, así como la compra y puesta 
en valor de edificios Premium. Cuenta con múltiples propiedades y edificios en los 
distritos de San Isidro, Miraflores, San Miguel, entre otros. Durante la primera década 
de este milenio y durante su crecimiento Inverdes SA, adquirió inmuebles como 
hoteles, edificios y almacenes de grandes dimensiones en varios distritos de Lima 
Metropolitana, pero posterior a estas adquisiciones, fueron las grandes cadenas 
hoteleras nacionales como extranjeras las que luego adquirieron estás propiedades a 
Inverdes S.A, donde en muchos casos ya estaban en procesos de reflotamiento u 
operativos, estas propiedades en el rubro de hoteles mencionamos al Cesar’s Hotel en 
Miraflores, Gran Hotel Miraflores (ahora - Radisson Decapolis), Las Palmeras Hotel 
(ahora Radisson Hotel), entre otros, todos 5 estrellas.  Posteriormente a inicios de esta 
década Inverdes S.A, incursiona en el rubro de alquiler de oficinas Premium, así como 
en otras actividades inmobiliarias como la adquisición del ex Centro Comercial Marina 
Park en el distrito de San Miguel. Dentro de la misión de la empresa está direccionada 
en garantizar la calidad y seguridad de sus instalaciones, por esta razón se enfoca en 
bridar soluciones integrales en ingeniería, construcción e infraestructura. Cuenta con 
un staff de profesionales en su área de Proyectos con una gran visión y experiencia en 
diseño y realización de edificaciones, acondicionamientos y remodelaciones 
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inmobiliarias.   Desde sus inicios y con la conformación del área de Proyectos está 
inmobiliaria desarrollaba sus programaciones de obras y proyectos basados en el 
soporte de herramientas como el PERT, GANTT o el EDT. Debo precisar que previo 
al cierre de la Fase 1, se implementó el uso del Last Planner System en el Proyecto 
Cambio de Ascensores realizado en el edificio Chocavento, propiedad de esta empresa. 
Está implementación se realizó con el propósito de evitar aplazamientos por las 
posibles variabilidades que se presentarían durante la ejecución e implementación. 
Inverdes S.A tenía compromisos como el mantener el estándar de calidad, seguridad y 
confort dentro de esta edificación, dadas las constantes fallas y problemas de los 
ascensores.  
 
1.2.6. Descripción de la empresa. 
Inverdes S.A, inmobiliaria dedicada al rubro de arrendamiento de inmuebles, 
Arquitectura y Construcción. Es una empresa constituida como Sociedad Anónima, 
sus oficinas se encuentran ubicadas en uno de sus edificios ubicados en el corazón 
financiero de San Isidro, cito en la Av. República de Panamá N° 3030 4° Piso Urb. El 
Palomar, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima. 
 CIIU6810, Principales socios:  
● Alipura buseness SAC (desde: 23/10/2008) Capricorn International Forwarding 
SA (desde: 23/10/2008)  
● Corporacion Sam SAC (desde: 23/10/2008) 
● CSY Investment SAC (desde: 23/10/2008) 
● SSY Investment SAC (desde: 23/10/2008) 
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● Director Sam Cam José Percy (desde: 02/01/1996) 
● Director Sam Lam Fernando Enrique (desde: 19/04/2003) 
● Gerente General Sam Yuen Carmen (desde: 20/01/2011) 
 
 
1.2.7.  Visión y misión de la empresa. 
● Visión 
Ser identificados como la empresa más confiable e innovadora en el mundo inmobiliario, 
construyendo los espacios que inspiran e impulsan el crecimiento de las grandes 
empresas.  
● Misión  
Diseñar y desarrollar ambientes en inmuebles estratégicamente ubicados, en los cuales la 
funcionabilidad, el diseño y la hospitalidad atraen y retiene a empresas de mayor 
éxito nacional e internacional.  
 
1.2.8. Organigrama de la empresa. 
Este organigrama nos representa el orden de la jerarquía de responsabilidades de la 
empresa Inverdes S.A 
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CAPÍTULO II. MARCO TEORICO 
2.1 Descripción del proyecto. 
La empresa Inverdes S.A, dedicada al rubro inmobiliario requiere realizar el cambio de los 
ascensores del edificio Chocavento, ubicado en la Av. Canaval y Moreira N° 480 distrito de 
San Isidro, provincia y departamento de Lima. Este predio cuenta con 06 ascensores, cuales 
fueron instalados y entregados con la entrega y finalización de la construcción del edificio, 
en el año 2001. Esta edificación cuenta con 24 pisos superiores y 5 sótanos a desnivel. Los 
ascensores fueron instalados por la empresa (Thyssen Krupp SRL – año 2000 - 2001).   
 Se solicitó el cambio integral de los 6 ascensores del edificio Chocavento, para lo cual 
desarrolló un proyecto que contaba con 2 Fases la primera de Diseño e Ingeniería y la 
segunda de, Construcción e Instalación. La parte de Diseño e ingeniería, se realizó el análisis 
en general que presentaba los ascensores, sus características técnicas y operativas, para poder 
determinar con mayores alcances el estado del tráfico vertical existente, asimismo evaluar la 
razón de los sucesivos problemas que presentaban estos equipos. Con este análisis se pudo 
realizar una comparación entre los ascensores existentes contra el sistema nuevo a 
implementar. Todas estas mejoras se realizaron para mantener un estándar de Calidad, 
Confort y Seguridad, entre los arrendatarios, usuarios y visitantes a estas instalaciones, 
manteniendo a Inverdes S.A en el camino del liderazgo en el sector Inmobiliario a nivel local 
y nacional.  
El cambio de ascensores se proyectó para tener un mejor desempeño en cuanto a la velocidad 
de  cabina y lograr que el intervalo de llegada a cada piso tenga una disminución de un 21.5 
% en comparación al tiempo de espera que se contaba previo al cambió de sus equipos, otro 
punto fue el mejorar la capacidad de transporte y que este ratio suba en un 86 % sobre una 
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medición realizada en un tiempo de 5 minutos, siendo el tiempo de espera se mejore en un 
promedio menor en 8% en comparación al ratio actual, con la resultante final que se 
transportaban 80 personas en un intervalo de 5 minutos y que posterior a la implementación 
será llegará a la cifra de 148 personas en este mismo tiempo, lo cual genera como resultado 
final 68 personas más transportadas finalmente. Cuadro comparativo del cálculo del tráfico 
vertical en el edificio Chocavento. 
 
Figura 2. Cuadro Comparativo de Tráfico Vertical – Fuente Propia 
El problema interno que presentaba este Edifico se basaba básicamente en el mal 
funcionamiento del sistema de traslado vertical de sus locatarios en general, y el problema 
externo que se presentaba para esta edificación era la sobre oferta inmobiliaria en el sector 
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2.2 Bases teóricas.  
2.2.1 Fundamento teórico.  
 ► Lean Construction. 
La filosofía “Lean Construction” se inicia en la base de un método denominado “Lean 
Production”, que estaba dirigida a la fabricación de automóviles en Japón, en el cierre e 
inicio entre los siglos XIX e inicios del siglo XX. 
 
Hacia el año 1973, en esos años el retroceso de la economía, derivo en un estancamiento y 
para en el crecimiento económico de Japón. Se observó que la empresa Toyota Motor, logro 
revertir esta tendencia del país y durante un quinquenio siguiente mantuvo un margen de 
crecimiento en comparación a sus competidores automotrices, con lo que se inició la 
evaluación de lo sucedido entre esta empresa y su competencia.  
Posterior a unos 10 años del crecimiento unilateral de la empresa Toyota, el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts, inició un el Programa Internacional de Vehículos a Motor 
(PIVM) tratando de evaluar el método y los resultados que generaron este desarrollo 
industrial japonés. Posterior al análisis se pudo tener los puntos y estrategias utilizadas por 
la industria japonesa para lograr una mejor planificación que generó ahorro en tiempo de 
producción, menor gasto económico, menos interferencias con la mano de obra y mejorando 
incluso la calidad final de sus productos.  
Todos los procedimientos realizados por la automotriz Toyota para mejorar sus 
procedimientos de producción se denominaron Lean Production o producción ajustada y fue 
establecida por John Krafcik a finales de los 80, este sistema se ha difundió a nivel mundial 
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en la década de los 90, en libros y ediciones con los siguientes títulos “La máquina que 
cambió el mundo”, de J. Womack, “Las claves del éxito de Toyota” por J. Liker, entre otros.  
Son muchos los libros editados que presentan la filosofía Lean, de los cuales presentamos 
un grupo de ellos que son los más representativos dentro de este enfoque.  
 
Figura 3. Tres de los libros que más han contribuido a la difusión y conocimiento de la filosofía Lean.  – 
Fuente: Introducción a Lean Construction – Pons Achell. - 2014 
Se muestra la evolución del Last Planner System  
 
Figura 4 – Evolución Last Planner System. Fuente: Adaptado, Ventura, 2018 
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Lean Construction como filosofía en trabajo de construcción donde puntualiza su propósito 
como elevar la valorización de la obra para el cliente y conseguir la disminución o exclusión 
de los residuos o desperdicios. Como indicamos está basada en el Sistema de Producción 
Toyota (TPS - Toyota Production System) desarrollado por Taiichi Ohno. Como precedente 
se pudo apreciar un importante volumen de mermas en el sistema de producción en masa de 
Henry Ford, que no consiguió adecuarse a las exigencias del mercado y este punto originó 
el retiro de las exigencias del cliente. Posteriormente y con los resultados satisfactorios 
obtenidos por Toyota, un conjunto del MIT (Massachusetts Institute of Technology) estudio 




Figura 5 – Acciones para cumplir con las metas de la Producción. Fuente: Araujo C, 2016 
 
Al inicio de los años 90, en Finlandia, el catedrático Lauri Koskela desarrolla un método 
innovador de Planificación de Proyectos en construcción, mediante el replanteo de las ideas 
clásicas o típicas usadas para el seguimiento de las Obras. Durante su permanencia en la 
Universidad de Standford, California, USA (1992), redactó el documento “Aplicación de la 
nueva filosofía de la producción a la construcción”, donde estaban indicados las bases 
teóricas de esta innovadora doctrina que estaba orientada netamente a la construcción. El 
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trabajo realizado por el catedrático Lauri Koskela fue el punto de partida de nuevos análisis 
sobre el modo de ejecución del TPS (Toyota Production System) y el sistema Lean dentro 
del marco de la industria de la construcción. Finalmente, la definición “Lean Construction” 
fue establecida por los fundadores del Grupo Internacional de Lean Construction (IGLC) en 








► Toyota Production System® (TPS).  
TPS o Toyota Production Systema se basa en hallar un procedimiento de elaboración 
eficiente, donde el principal enfoque de desarrollo sea tener ubicados desde el inicio los 
puntos donde se genere pérdidas o desperdicios para evitar que estas sucedan, asimismo se                                                                       
pueda tener un gran desempeño en la fabricación con un buen estándar de calidad, donde se 
incluya el buen trato a los trabajadores y colaboradores en general.  Esta filosofía se 
conceptualiza bajo dos sistemas importantes: El Just in Time y el JIDOKA. 
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.   
►Método Just in Time. 
El sistema Just in Time es una creación organizacional de Taiichi Ohno y Shingeo Shingo    
al interior del sistema de producción que se ejecutó en la transnacional TOYOTA. El punto 
principal de JIT, era la fabricación casi a medida tanto en cantidades materiales así como en 
el tiempo previo a las necesidades y requerimientos secuenciales de la producción, 
cantidades necesarias y que no generen pérdidas o no uso de materiales y que estos se 
conviertan en mermas de la producción.  
Cuadro representativo de acciones y causas que se generan pérdidas y mermas durante una 
producción no controlada.  
 
Figura 7. – 8 desperdicios en construcción. Fuente: Araujo C. 2016 
 
La merma o desperdicio, son todas las tareas o actividades que no generan valor al cliente. 
No solo es el material que no se utiliza en la fabricación o construcción de un producto, está 
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también compete al costo que genera las perdidas en horas hombre ya sea dentro de la mano 
de obra en la producción o en las supervisiones que son realizadas durante el proceso de 
fabricación, asimismo como es costo en locación de almacenaje, siendo dinero en sobre 
costos de energía, equipos y mantenimiento de infraestructura que se podría reducir con tener 
una fabricación medida y con las mínimas mermas   en general.  
►Método JIDOKA 
La particularidad y fin principal de esta metodología se basa en que se tenga un desarrollo 
óptimo y no se cometan fallas antes, durante y al final de cada actividad de producción, 
manteniendo la garantía y el fino acabado con altos estándares de calidad. Con este concepto, 
se ha de realizar las evaluaciones de todos los materiales o elementos que integran la cadena 
productiva y de haber alguna deficiencia o mal estado se ha de eliminar inmediatamente este 
producto y evitar que se siga produciendo y se llegue a tener un producto de baja calidad o 
que necesite de cambios ya al final de su producción ocasionando gastos extras. 
El JIDOKA es también referido al enfoque tecnológico con alma humana, siendo que su 
principal enfoque es la integración y compromiso de todos los trabajadores en los diferentes 
cargos laborales y que cada quien durante sus funciones optimice sus labores enfocadas a 
consolidar el uso correcto de las herramientas y equipos de tecnología durante todo el 
proceso de ejecución de las tareas.  
 
►Nueva filosofía de producción: Lean Production. 
Este Sistema presenta una innovadora forma de valorar principalmente la mano de obra y 
enfocarse en puntos que son fundamentales para este Sistema, como son: Generación de 
valor, foco en el flujo y en el proceso, minimizar el desperdicio, optimizar el todo y la mejora 
continua. 
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Dentro de esta innovadora orientación se detalla los siguientes temas a tener presente durante 
la producción: 
- Reconocer alguna labor previa o durante el proceso de desarrollo que no añada gastos o 
costos innecesarios para lograr tener mayores ganancias en el Proyecto.  
- Aumentar el atractivo de la obra direccionado a obtener el mayor agrado del comprador 
de nuestro producto.  
- Disminución de la inestabilidad. 
- Disminución de la fase de producción, fraccionar en conjuntos más chicos para tener una 
disminución en comparación a conjuntos de tareas mayores dentro de un solo desarrollo. 
- Reducción del desarrollo para un mejor registro de este crecimiento.  
- Aumentar la claridad en el desarrollo. 
- Perfeccionamiento prolongado. 
- Benchmarking 
 
Lo anteriormente expuesto recae en la mejora de los procesos de producción, además de la 
reducción de todas las actividades que no agregan valor, las cuales son definidas como 
pérdidas y fueron definidas por Shingo y Koskela. (Koskela L. , 2004) 
 
- Sobre – Producción. Indicado cuando se excede la elaboración de un producto en relación 
a las expectativas del comprador. Esta es uno de las principales maneras de generar 
sobrantes que necesariamente se han de registrar y esta actividad es otro costo a 
considerar. 
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- Esperas. Se denomina a las paralizaciones en los trabajos y que con este problema 
implica que al no ser consecutivos en el desarrollo del producto finaliza con mano de 
obra que no está dentro del producto final  
- Transporte. Referido al desmesurado equipamiento o abastecimiento de materiales y esta 
excesiva actividad genera costos extras. 
- Sobre procesamiento. Referido al consumo extra de materiales o mano de obra y que al 
final de la producción no aumenta el valor del producto y que es un extra costo que no 
será asumido por el cliente.  
- Inventario. Almacenamiento de artículos dentro del desarrollo del producto para 
mantener siempre una cantidad restante ante las necesidades y solicitudes de estos 
artículos.  
- Movimientos. Esto es referente al desarrollo de cualquier actividad que no sume al 
producto, ya sea en calidad o en tiempo de entrega.  
- Defectos. Se refiere directamente a todo trabajo mal ejecutado y que por ende ha de ser 
corregido previo a la entrega del producto y que el costo de reparación o cambio es 
perdida directa que no es asumida por el cliente.   
- Make Do. Pérdida propuesta por L. Koskela en el año 2004, la cual está asociada a forzar 
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La aplicación de los principios y las herramientas que conforman el pensamiento Lean en 
todo el ciclo de un proyecto de construcción se define como Lean Construction, o 
construcción sin pérdidas. 
Según el Lean Construction Institute (ILC), es un planteamiento central en la gestión y 
administración de la elaboración para una obra desde su inicio hasta la entrega final del 
Producto terminado. Durante este proceso se ha de tener los mejores resultados de 
producción y finalización del producto, evitando las mermas y trabajos que no generen valor 
agregado a la obra, este sistema busca la perfección desde su doctrina de optimizar las fases 
de la fabricación disminuyendo las mermas en general, con énfasis sería, minimizar todo lo 
que no son trabajos que generen valor y que no sean imprescindibles para poder terminar 
con el proceso de producción del producto.  
Se precisa que se determina como proceso a cada tarea de ejecución del producto que 
conforma una obra.  
Por otro punto, el flujo es directo a la obtención de todos los procesos. Se puede presentar 
un extracto de estos criterios para ser visualizados en las láminas líneas abajo:  
Para que un procedimiento de elaboración sea eficiente, se debe garantizar:  
a. Garantizar que los flujos no paren, inclusive si la circulación y el desarrollo son 
defectuosos. 
b. Flujos continuos y eficaces, inclusive con desarrollos ineficaces. 
c. Flujos continuos y eficaces con procesos eficientes. 
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►Los flujos no paran. 
 
Como punto de partida, en la necesidad de encontrar la perfección de la producción, hay que 
mantener seguros que los flujos no se detengan o retrasen, incluso este proceso sean 
ineficaces, inclusive sus procedimientos.  Un método de desarrollo debe de ser constante 
durante el flujo, cero demoras o cortes en su desarrollo como punto inicial y pueda ser un 
procedimiento seguro.  
Figura que nos presenta el correcto desarrollo de los procesos de flujos en un proyecto.  
 
Figura 8 - Flujos ininterrumpidos de procesos Adaptado de Araujo, C. (2016). 
Con la finalidad de lograr que los flujos no tengan interrupciones se ha de realizar un estudio 
de las tareas que se han de trabajar (correcto estudio de lo que ocurrirá de todas formas), con 
el propósito de fijar tácticas para su ejecución direccionando en función de los cambios que 
se puedan originar. Mientras se realiza el periodo de ejecución, la utilización del este Método 
de organización del último planificador es totalmente decisivo para la seguridad de lo 
programado que se basa en un estricto detalle de cada tarea acorde al tiempo de realización, 
este punto se analizará líneas más abajo.  
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►Analizar lo evidente. 
 
 
Basado principalmente en un correcto estudio de cada una de las tareas que se ejecutarán 
dentro de la fase de ejecución con la premisa de lograr una estrategia segura, fácil de entender 
y ejecutar, y que sea en función a objetivos.  En esta etapa, se estudiará todo lo que se 
desarrollará. Las maneras de este proceso. La cantidad de materiales y mano de obra, la 
demora que ha de tomar en el tiempo y además de prever las tácticas que se han de necesitar 
para alcanzar los objetivos del Plan. Con estos procedimientos se ha de tener un Gantt de 
trabajos en general, sencillo de comprender, repasar y si se desea modificar.  
Durante los inicios del detalle y desglose de los trabajos es muy importante tener la 
disposición de unión de todos los que conformaran el Proyecto, asimismo se ha de tener toda 
la experiencia adquirida por los especialistas en trabajos de características parecidas. El 
principal enfoque es que se encuentren direccionado a lograr similares objetivos. La 
aplicación de este proyecto se basa principalmente en cubrir el plan total de trabajo y diseñar 
en conjunto las tácticas de trabajo de los sistemas de soporte que complementan y ayudan a 
que sea eficaz este proyecto.  
Se ha de precisar que, el plan de proyecto de producción examina realmente las tácticas de 
ejecución, nos referimos a las etapas y a cada área de trabajo, orden de tareas, tiempo de 
ejecución, cantidad de materiales y mano de obra a utilizar, y otros, con este detalle se ha de 
tener un plan realmente seguro y, así tener una secuencia correlativa de actividades sin 
demoras y paras innecesarias. Dentro de estas tareas se han de tener presente la magnitud 
total del proyecto (solicitudes del cliente), para lograr determinar probables formas de 
incrementar valor al producto. Adicional es necesario establecer tácticas que confirmen la 
fiabilidad y la circulación de lo planeado con el soporte de la gestión de cada departamento 
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como el de calidad, seguridad, responsabilidad social, logística, por mencionar algunas, para 
conseguir este objetivo el grupo de trabajo deberá contar con estas particularidades: (Ballard, 
2000) 
- Correcta comunicación entre el grupo de trabajo  
- Integración de los realizadores 
- Participación de los proyectistas, de las sub contratas, abastecedores, y otros 
involucrados.  
- Entendimiento que proyectar no es un desarrollo homogeneizado.  
- Reconocer los requerimientos imprescindibles. 
- Entendimiento de física de productividad.  
- Elaboración de un plan de obra por hitos que consideren planes ante eventualidades.  
Figura de la secuencia del flujo de información en la etapa del planeamiento de un 
proyecto en una obra   
 
Figura 9.- Flujo de información. Adaptado de Araujo, C. (2016). 
El estudio de la programación trata de recubrir la mayor cantidad de puntos de lo proyectado. 
Para este fin, se enfoca en diseñar el procedimiento de elaboración (el que elabora el 
producto) y en las tácticas de las los grupos de apoyo que logre el incremento correcto del 
procedimiento de elaboración o producción respectivamente.  
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El planteamiento de elaboración se orienta en estudiar las tácticas de elaboración: etapas y 
frentes de trabajo, sucesión de tareas, los tiempos que estás demanden, los bienes que sean 
necesarios, entre otros. La intención es conseguir una proposición fiable y por ende u flujo 
continuo de la elaboración del producto.  
 De igual forma, para la programación del Proyecto no basta la ejecución de un diseño sin 
errores en la elaboración o producción. Es indispensable visualizar de forma global las 
solicitudes del proyecto. Lo que el cliente o usuario ha solicitado, esto para poder hallar 
progresos que aumenten valor a las programaciones. Sin obviar que se ha de implantar 
estrategias que aumenten y aseguren la confiabilidad y el flujo de lo proyectado, esto se ha 
de basar en el estudio y la gestión de todos los involucrados como son las áreas de soporte, 
desde logística, calidad, riesgos entre otras. 
 
►Manejo de la variabilidad.  
 
Variabilidad es un criterio vinculado con el caso de situaciones distintas a los planificados 
ocurridos por fuentes exteriores o interiores, estas sufren aumentos según las dificultades y 
la rapidez del desarrollo de cada proyecto. La variabilidad es un punto importante donde se 
genera mayor cantidad de residuos en la rama de construcción porque genera incremento de 
costos producto de la mano de obra y los insumos utilizados durante el proceso y que no 
generaron valor alguno al producto, por el imperfecto uso de los recursos y por el defectuoso 
desarrollo de producción. Esta condición de trabajo fue estudiada por Koskela, quien 
introdujo los siguientes términos: (Koskela L. , 2004) 
- Make ready : Efectuar las actividades necesarias previo al comienzo de una labor para 
tener todo previsto y se pueda realizar con las mejores condiciones inmejorables.  
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- Make do  : Octava pérdida adicional a las identificadas en el Lean 
Manufacturing asociada al empezar un trabajo cuando aún no se tienen todos los recursos 
disponibles.  
La principal característica de las obras de construcción está basada en el enlace que hay entre 
todas las tareas; la posibilidad de un óptimo desarrollo de una obra tiende a baja en forma 
proporcional a las diversidades de la misma requerido al número de tareas predecesoras y a 
la seguridad de cada una. Por este motivo se debe de salvaguardar la veracidad de los planes 
y tener el control de los cambios con la finalidad de sostener el ritmo de los trabajos en forma 
consecutiva y secuencial, para este fin se ha de considerar extensiones de tiempo, 
requerimientos, etc.  
Existen estrategias para el manejo de la variabilidad tales como el uso del sistema del último 
planificador, el cual cambia el enfoque de control de sistema de producción, dejando de ser 
reactivo a ser preventivo. 
 
Figura 10. - Estrategias para cumplir con las acciones de producción. Fuente: Adaptado de 
Araujo, C. (2016). 
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Se ha de mencionar que las tácticas para la aplicación de los cambios es identificarlas mejor 
en la etapa de ejecución del plan de obra, de no haberse previsto se da también se pueden 
reconocer en la etapa de construcción. Como una alternativa tenemos a los inventarios de 
materiales, disminución de la medida cada parte de la obra, correcta comprensión de los 
procesos, reajuste de los procesos, uso de los procesos constructivos que minimicen la 
inseguridad.  
 
►El Sistema del último Planificador – Last Planner System. 
Este aparato será detallado, de forma puntual y muy al detalle en el punto 2.2.3. 
 
- Flujos eficientes 
 
 
Posterior a confirmar que los flujos no se detengan, en la segunda etapa debemos tratar llegar 
a muy al 100 % de eficiencia operacional y lograr la eficacia necesaria. En este punto, el 
procedimiento de producción se aprecia de forma conjunto y sistemática, se analiza la 
eficacia de los flujos y la capacidad del sistema en su totalidad.                                                                           
 
- Física de producción 
 
 
Para estipular los flujos eficientes, necesariamente debemos ir al criterio de física de 
producción, donde la explicación va dirigida a los movimientos de las unidades de 
producción por medio de los procesos de un proyecto. Esta idea está fundamentada en la 
teoría de la restricción desarrollado por Goldratt en su obra “La Meta”. (Goldratt & Goldratt, 
2004) 
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Los principales conceptos desarrollados en la teoría de las restricciones se describen a 
continuación: 
Las principales ideas desarrolladas en la hipótesis de las restricciones se describen líneas 
abajo: 
● Capacidad del sistema y cuello de botella. Referido a la capacidad de elaboración con la 
que se ejecutan y terminan los productos.   Este tipo de situación está denominado a ser 
la etapa con más demora dentro del enlace de elaboración de la obra o proyecto, se 
concluye, esta parte es la etapa con la capacidad inferior de elaboración.               
● El cuello de botella se define como la fase de la cadena de producción más lenta; esto 




Figura 11.- Principio de cuello de botella y capacidad del sistema. Fuente: Adaptado Araujo C. (2016) 
 
● Balanceo de estaciones de trabajo. Un procedimiento sin un balance correcto, elabora 
volúmenes desiguales, sin embargo, el volumen de la producción del sistema estará 
determinado por el cuello de botella, en esa orientación, toda la fabricación o elaboración 
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extra se calificará como merma. Sobre esto se constituye la etapa de progreso para el 
aumento del volumen del sistema y así se pueda aminorar las mermas.   
● Inventario y capacidad desperdiciada. Se determina como inventario al excedente de 
producción que no se ha de utilizar. De otra parte, el volumen que se derrocho es la 
porción de tarea que se lograría realizar y que no se realizó por la falta de los pre 
requisitos. 
 
Figura 12.- Inventario y capacidad desperdiciada. Fuente Araujo C. (2016) 
 
● Tiempo del ciclo y throughput. Por interpretación, la productividad es la medida de la 
labor que se realiza en un definido tiempo y el thoughput simboliza la rapidez de progreso 
(ritmo).  
Sistema Pull & Sistema Push.  El sistema Push, va direccionado a una supuesta necesidad 
pronosticada y por ende la elaboración va a una proporción muy rápida y cada frente de 
trabajo no considera el volumen de producción del otro frente e independientemente de eso, 
cada frente genera s du capacidad mayúscula. Por lo indicado, este tipo de procedimiento 
produce pérdidas a causa de la numerosa relación de productos elaborados aun sin demanda. 
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A diferencia el sistema Pull que está basado en jalar la elaboración desde los frentes 
sucesivos; se precisa, que cada frente de trabajo elabora solamente lo que puede encausar la 




Figura 13.- Sistema Push vs Sistema Pull. Fuente: Adaptado de Araujo, C. (2016). 
 
● Tamaños de lote: Por lo que el sistema Pull facilita aminorar los registros; es obligatorio 
la disminución de los lotes para obviar demoras ocasionadas por los variables 
rendimientos que tiene dada frente de trabajo.  
● Eficiencia del sistema vs. Eficiencias locales: La eficacia local está referida a que cada 
lote de producción elaboré su mayor rendimiento y volumen; aunque, la idea va por que 
la zona de demora pueda ejecutar más y que todo este método se equilibre a ese volumen. 
Precisando la idea es que, si se focaliza en aumentar el volumen del cuello de botella, 
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-Tren de actividades 
 
 
Se llama tren de actividades a la forma de simbolizar el cronograma general de un propósito 
o una obra de construcción dentro de un procedimiento equilibrado de ejecución permanente 
en la edificación.  Igualmente es famoso como la programación rítmica. A través de este 
procedimiento, se direcciona a que la eficacia del procedimiento sea perfecta; con esta 
visión, todas las tareas se convierten en puntos críticos por lo que se solicitará un mayor 
grado de responsabilidad por parte de todo el grupo de obra.  Va dirigida a proyectos donde 
los cambios son reducidos y donde las labores también se pueden cambiar en fracciones 
proporcionadas. Este procedimiento está orientado en la física de producción, este sistema 
trata de direccionar a que se realicen similares volúmenes de tareas en cada frente y que el 
volumen de cada una de estas sea proyectado para ese volumen de trabajo.   
 
La ejecución de un cronograma del llamado tren de actividades está basado en dividir la 
capacidad de trabajo en menores proporciones. Para esto, se inicia detallando el proceso de 
construcción de cada una de tareas y de los grupos de trabajo. Con estos datos, se pretende 
seccionar la ejecución en tramos o porciones, de tal manera que los grupos de trabajo 
ejecuten similares tareas y que se perfeccionen en una puntual función, cambiando 
únicamente el sitio de faena (sector). Es imperativo determinar la zonificación y el tren de 
actividades de un proyecto para elaborar las tácticas de la programación.  
Seguidamente, se constituye un procedimiento para proyectar un tren de actividades:   
Dividir la zona de labores en partes reducidas es el avance elemental para la realización de 
un tren de actividades.  
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▪ Enumerar las tareas que forman el tren de trabajo que se ejecutar en cada zona. 
▪ Ordenar las tareas que fueron enumeradas con anterioridad, de tal forma que se pueda 
abarcar todas las zonas de trabajo. 
▪ Evaluar el número de trabajadores y de maquinaria necesaria, contando las cantidades de 
área de trabajo y cantidades de materiales más importantes de cada área, la rapidez de 
ejecución los grupos de trabajo y la cantidad de los mismos, para los trabajos se realicen 
dentro de una sola jornada de trabajo.   
En síntesis, el tren de actividades empieza con las mediciones y conteo de las tareas a realizar 
y realizar la propuesta de posibles varios frentes, según las dimensiones de la edificación y 
de la cantidad de mano de obra que se pretenda designar para cada tarea. Con la cantidad de 
zonas se origina con la media del enumerado de cada zona y se evalúa su factibilidad si 
dichas tareas se ejecuten en el tiempo determinado (un día). Si las zonas satisfacen las 
acotaciones se inicia a trabajar con los planos para definir cada zona. (Ruiz, 2019)    
 
-Procesos eficientes 
Se presentó con anterioridad, un método de elaboración que tiene que ser sin interrupciones, 
adicionalmente a contar con procedimientos y una circulación eficaz con el propósito de ser 
un procedimiento eficaz.  
Para conseguir este propósito, es indispensable lo siguiente:    
● Optimización de procesos. Este punto se logra por medio de la perfección del 
rendimiento; para este fin, se necesita la evaluación del rendimiento o trabajaos 
productivos (TP), contributorio (TC) y no contributorio (TNC). El inicial (TP) es un 
trabajo que contribuye directamente a la productividad; el posterior (TC) es lo que se tiene 
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que producir para que pueda ejecutarse el trabajo productivo. El trabajo contributorio 
deberá ser realizado directamente para que se realice el trabajo productivo.  El trabajo no 
contributorio es el que no ocasiona ningún rendimiento. Cualquier procedimiento en el 
rubro de construcción podría ser desarrollada, por este motivo dentro de las mejoras de 
los desarrollos de renovación continuos se trata de lograr la optimización de los sistemas 
de construcción dentro de todo el desarrollo de la obra. Esto se consigue mediante la 
mejora de la optimatización de los procesos. 
● Técnicas de muestreo, usadas para acotar, hallar y minimizar la ejecución de los trabajos 
no contributorios e incrementar el volumen del trabajo productivo. Inmerso en estos 
mecanismos se consigue las cartas de balance y el nivel general de actividades (NGA). 
Las cartas de balance poseen la intensión de evaluar la eficacia del procedimiento 
constructivo usado, más que la eficacia de la mano de obra o de la maquinaria. No se 
desea lograr un mayor desgaste de parte de la mano de obra en la producción, si no de 
forma más ingeniosa. Por otra parte, el (NGA) son tomas de medidas ejecutadas para 
mostrar la forma de cómo se está empleando el tiempo de la mano de obra fraccionado 
en varios tipos de tareas; es posible adaptar al total del proyecto o a sus zonas de trabajo 
según sus divisiones.    
● Mejorar la velocidad de trabajo productivo y eliminar los trabajos no necesarios. Para este 
fin se trata de investigar la razón de un señalado procedimiento a evaluar, reconocer todas 
las limitaciones probables y disponer la óptima producción.     
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2.2.3 Last Planner System® 
Se encuentran distintas formas de incrementar la producción en una obra de construcción, se 
puede decir que una de las maneras más eficaces y de menor costo es realizando una buena 
planificación. Según lo anteriormente indicado, actualmente, el porcentaje de fiabilidad de 
una planificación tradicional es menor, dado que se basa en información no exacta. Lean 
Construction sugiere una variedad de mecanismos para aminorar las mermas causadas al 
emplear el procedimiento del planeamiento tradicional.  
Mientras el periodo de proyección se precisa las tácticas de conducción y realización de un 
proyecto, adicional de los recursos a emplear, etapas, tiempo de tareas, etc.; de todas formas, 
se ha de considerar la aplicación de la variabilidad dado a su elevado efecto en la rama de 
las ejecuciones de obra.   
La programación es parte del proyecto; aunque, es un programa de tareas a precisión pues 
se determinan operaciones con el fin de poder ejecutarse sensatamente antes de la realización 
de cada tarea proyectada.   
Es necesario destacar de la planificación se ajusta a una evaluación total para conseguir una 
proyección a lo largo tiempo de la obra, entretanto que la programación está referida a un 
análisis exhaustivo que proporciona una visión a mediana y largo plazo; esto se refiere a que 
se prosigue con el estudio a un porcentaje mayor de particularidad.   
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Figura 14.- Elementos para el desarrollo de un proyecto. Fuente: Adaptado de Araujo, C. (2016). 
 
En el gráfico líneas arriba, se muestra los componentes para el desarrollo de un proyecto; el 
núcleo principal para que se realice a cabo son el intelecto, la práctica, la destreza, la 
sabiduría y la cultura del profesional a cargo.  En la fase del planeamiento, se obtiene los 
expedientes y toda la comunicación de los alcances del plan de obra. La realización se ejecuta 
con el avance de lo planificado y el uso de los recursos.  
⮚ Enfoque tradicional. 
La proyección inicial de una construcción es realizada normalmente por un staff con práctica 
e inteligencia, además de estudios y convencimiento necesarios que imponen a usar 
información inicial de una obra de construcción y la transforman en un proyecto. Este 
desarrollo se indica a cuál es la expectativa de ejecución de la obra en un plazo definido 
utilizando los recursos planificados en el proyecto.   
Posterior, al lograr el plan de obra, “lo que se debe ejecutar” y los recursos evaluados como 
indispensables, se consigue en la etapa de obra “lo que se hizo”. Después, esto se coteja con 
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el plan de inicio para contrastar si “lo que se hizo” es semejante a lo que se debió ejecutar”. 
Por lo indicado, se trata de un efecto reactivo de la dirección tradicional de las obras de 
construcción.  
 
Figura 15. - Enfoque de gestión tradicional. Fuente: Araujo C. (2016) 
 
 
⮚ Enfoque Lean 
En un proyecto general, según sea el menor grado de especificación, la posibilidad de 
realización es menor. Coherentemente, se intenta proyectar en orden que se acerque la fecha 
que se realizará el trabajo teniendo como origen el cronograma macro.  En este contexto, se 
pretende lograr una coraza entre lo proyectado y su ejecución, esto se conoce como el Last 
Planner System®, procedimiento que encaja “lo que se debe ejecutar” con lo que se puede 
ejecutar” y, por ende, que esto sea “lo que va a ejecutar”. Para que esto se realicé, es 
primordial la correcta proyección entre los participantes.  
La base del Last Planner System® competen al reconocimiento y levantamiento de todas las 
limitaciones de realización del trabajo planeado como grupo, realizar propuestas fiables y 
progresos permanentes. En esta dirección, se logra un planeamiento que se busca realizar, 
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exigido a que el grupo deberá de responsabilizarse en absolver toda aquella restricción para 
la realización de los trabajos planeados.  
 
⮚ Definición: Last Planner System® 
 
Fue desarrollado por Herman Glenn Ballard y Gregory A. Howell, tomando como referencia 
los fundamentos del Lean Construction. El procedimiento designado es una herramienta para 
poder tener el control de las interdependencias que existen entre los procedimientos y así 
aminorar la alteración o cambios entre ellos, y así buscar afianzar la ejecución de la mayoría 
de las tareas proyectadas.  
Glenn Ballard en su tesis doctoral señala que una persona o una cuadrilla de obra determinan 
el trabajo físico y especifico de la jornada laboral que se ejecutará el día siguiente. Este 
modelo de proyecciones se ha denominado asignaciones. La persona o una cuadrilla de obra 
que causan estás asignaciones han sido denominadas “Last Planner®”; es decir, el “Último 
Planificador”, quienes son los encargados de determinar las asignaciones para el día a día 
mientras se realice la construcción de la obra.   
El Lean Construction Institute puntualiza al último planificador como el individuo o 
cuadrilla de obra que originan las asignaciones para los obreros puntuales. Es muy notable 
indicar que la proyección cooperará a determinar qué se ha de realizar, que es lo que se puede 
realizar, que es lo que se realizará, que trabajos se realizarán, que actos se deberán de ejecutar 
para que se efectué lo proyectado y señalar los encargados de esta proyección. Por ende, el 
Last Planner System® señala primordialmente en aumentar la fiabilidad de la proyección y 
con esto aumentar los cumplimientos de la obra. Este sistema se realiza por intermedio de 
varios niveles de proyección que serán detallados líneas más delante de este informe. 
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El último planificador es el que determina las “asignaciones” para cada jornada diaria; de 
todas formas, las tareas son frutos de una correcta proyección, donde participan conceptos 
tales como Debería (Should), Puede (Can), Hará (Will) e hizo (Did). Ello se debe a que Last 
Planner® señala lo que se Hará (Will), siendo este precisado por lo que se Debería (Should), 
y tomando en cuenta las limitaciones o restricciones que presenta él Puede (Can).  
Ballard muestra un esquema para entender el vínculo que existe entre las definiciones 
mientras se desarrolla el plan de asignaciones: 
 
Figura16.-. Formación de asignaciones en el proceso del LPS 
Fuente, adaptada: Ramos, 2014 
⮚ Metodología 
 
2.2.3.⮚.1 Estructuración del Last Planner System®  
 
⮚ Cronograma Maestro  
El cronograma maestro determina el tiempo a la meta proyectada al inicio. Es muy 
significativo precisar que, las tareas de duración considerable son llamadas hitos. Su 
significación recae en encontrar los hitos de seguimiento de lo proyectado; por ende, se ha 
de poseer importantes cantidades de información fiable para su ejecución. Se ha de precisar 
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que este cronograma no es definitivo para todo el desarrollo de ejecución del proyecto; por 
ende, se ha de realizar cambios según sea las nuevas solicitudes. Se puede indicar que se ha 
de hallar los Hitos o Plan de Fases. 
⮚ Planificación Intermedia (Lookahead Planning)  
Lookahead es analizado como observar hacia lo que se viene delante del cronograma 
maestro. Como consecuencia de este desarrollo, se logra el Lookahead Planning, que es un 
nivel de proyección donde se analizan todos los trabajos proyectados para una etapa de 
tiempo o ventana de tiempo, al cual se denomina como Lookahead Window. 
El desarrollo del plan lookahead se basa en realizar la separación de los trabajos del 
cronograma maestro, siendo estos las asignaciones potenciales inmerso en los intervalos que 
hay en las fechas a proyectar. El periodo del lookahead window tiene variación entre 3 a 12 
semanas y esto es definido basado a las particularidades del proyecto, la fiabilidad del 
procedimiento  de proyección, y los tiempos para acceder a toda la data, materiales, mano 
de obra y equipos” (Ballard, 2000) 
El intervalo de fechas para el lookahead  window se necesita de las características de cada 
obra y esto es designado conforme la apreciación del encargado del planeamiento. Se ha de 
precisar que hay tareas con prolongadas duraciones para producir los suministros necesarios, 
por tales motivos, esta etapa de solución deberá ser mapeado en el Lookahead Window, y, 
por ende expresado en el cronograma maestro.  
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Figura 17.- Ejemplo de Lookahead Schedule Fuente: Idear Consultores, 2011. 
 
Las funciones del Lookahead Planning según Ballard, son:  
- Realizar el proceso y el orden del flujo trabajo. Es primordial determinar el orden de las 
tareas según el desarrollo constructivo y determinar la proporción del trabajo sobre los 
que se ejecutarán los entregables en cada frente de trabajo.  
- Equiparar adecuadamente las obligaciones y la capacidad de trabajo. Se ha de precisar 
que el criterio de obligaciones o carga se entiende como la cuantía de tareas que se ha de 
asignar a una cuadrilla de trabajo, por otro lado capacidad se define como el volumen de 
trabajo que una cuadrilla puede realizar en un tiempo determinado. 
- Seccionar las tareas del cronograma maestro en porciones de tareas. 
- Explayar procedimientos minuciosos para la realización de las tareas.  
- Conservar una provisión o repuesto de trabajo dispuesto.  
- Poner al día y examinar programas de más alto estándar conforme sea solicitado.  
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Ballard precisa el método para descripción de las tareas que se pondrán en el Lookahead 
Schedule de la siguiente forma: “Previo a ingresar en la ventana de Lookahead (Lookahead 
Window), las tareas del cronograma maestro se amplían a una categoría apropiada para una 
cuota a los planes de trabajo semanal, con lo cual específicamente se produce asignaciones 
varias para cada tarea (Programación semanal)”. 
i. Análisis de Restricciones  
Posterior a determinar las actividades en el Lookahead se realiza el estudio de las 
limitaciones de estás, que está indicada a poder identificar los causales que no aceptan que 
una asignación se realice en el tiempo y momento proyectado. Lo que se busca es realizar el 
estudio de las limitaciones es el de lograr una provisión de actividades posibles liberadas y 
dispuestas a ser proyectadas.  
Ballard, es su tesis doctoral, muestra ciertos tipos de limitaciones como el contrato, los 
diseños, las entregas, material de obra, tareas preliminares solicitadas, espacio, equipos, 
mano de obra, etc. 
Entre los formatos elaborados para el estudio de las limitaciones, se ha de tener presente 
ciertas contemplaciones a llenar como son la fecha de inicio de los trabajos a revisar, la 
identidad y la especificación de las limitaciones para, seguidamente, ser unificadas, en estos 
formatos está el encargado del levantamiento y seguimiento de dichas restricciones, 
adicional de poner los límites de tiempo de liberación.  
Se ha de precisar que hay dos sistemas fundamentales para que se pueda liberar las 
limitaciones, estos serán la inspección y el listar de las limitaciones. La inspección esta 
enlazada con la evaluación de la situación de las actividades en relación a sus limitaciones y 
a la posibilidad del levantamiento de estás, con este estudio se definirá si se adelanta o retrasa 
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las tareas en relación a lo proyectado en el cronograma maestro. De otro lado, por el lado de 
la verificación se determina si la actividad deberá ser quitada del Lookahead Window para 
prevenir una falsa posibilidad de cumplir lo proyectado.  
Se debe precisar que la verificación se ejecuta sobre el fundamento del tiempo de respuesta 
de cada una de las limitaciones, reiterando este estudio en cada etapa de la proyección previa 
a poner al día el Lookahead Window al agregar la posterior semana a analizar.  
La organización de las limitaciones significa ejecutar todos los sistemas que se han de 
necesitar para poder absolverlas de tal forma que se confirme su viabilidad de ejecución 
según lo establecido en las fechas de proyección. Al grupo de actividades sin limitaciones y 
que tienen una alta posibilidad de que se realice según lo proyectado se da el nombre y se 
conoce como reserva de tareas ejecutables.  
 
ii. Reserva de Trabajo Ejecutable 
Las reservas de actividades realizables son tareas que cuentan con sus limitaciones liberadas 
y que tienen una gran posibilidad de ser ejecutadas. Esta relación puede contener diferentes 
tipos de actividades (Rojas, 2005): 
- Tareas con limitaciones liberadas que corresponden a la semana en curso y que no fueron 
ejecutadas.  
- Tareas con limitaciones liberadas que corresponden a la primera semana futura que se 
pretende proyectar.  
- Tareas con limitaciones liberadas con dos o más semanas futuras (situación ideal de todo 
planificador).  
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El propósito de contar con una provisión de actividades ejecutables es la de no contar con 
cuadrillas de producción que aumenten valor, si se presentara algún percance con alguna 
actividad incluida en el Plan de trabajo semanal y tendría problemas y no podría ser 
realizada. Si este percance se presentará, se podría tomar una de las tareas de reserva con la 
finalidad de que sea realizada por esta cuadrilla de obra y así se evite tiempos de para sin 
producción.  
 
⮚ Planificación de Trabajo Semanal.  
Hasta este detalle se ha determinado tres categorías que forman el Last Planner System®, el 
peldaño mayor de este sistema es el llamado Plan de Trabajo Semanal, por ser este de mayor 
grado de puntualización previo a la ejecución de una actividad y cuyo fin es constituir las 
tareas que se han de ejecutar dentro del plan semanal.  
Esta categoría se separa del Look Ahead donde solo se ha de considerar únicamente aquellas 
tareas donde ya se realizó el levantamiento de las limitaciones. La proyección semanal 
faculta tener las tareas preparadas para realizarse, sin limitaciones, que sean de respaldo y 
que sirvan como buffers y que den soporte con la re designación de la cuadrilla de obra 
mediante su asignación si es que alguna de las actividades proyectadas no pudiera ser 
trabajada; se ha de precisar que la realización de las tareas de respaldo no se han de estimar 
en el estudio del porcentaje de tareas culminadas dado que no se programaron el plan de obra 
semanal, ya que solo se realizaron durante su realización de modo de tareas de reserva.  
El propósito fundamental del Plan Semanal es conseguir paulatinamente asignaciones con la 
mejor performance de calidad (elevada posibilidad de poder realizarse) con los fundamentos 
aprendidos continuamente junto a las gestiones correctivas. Se ha de precisar que el 
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encargado de ejecutar esta clase de programación es el último planificador (Last Planner®), 
que podría realizar la función de ingeniero de campo, maestro de obra, entre otras funciones; 
es decir, que es todo aquel encargado responsable directo en campo y que esté en 
comunicación directa con las cuadrillas de obra durante la ejecución.  
 
2.2.3.⮚.2 Indicadores relacionados con Last Planner System®  
⮚ Porcentajes de Actividades Cumplidas (PAC) 
El PAC es una señal de fiabilidad que puntualiza el nivel de programación de una obra; se 
dice, el grado de perfección de la programación. El fin es estudiar la estabilidad del sistema 
para fijar una mejora constante. Esta métrica está referida para hallar la medición del nivel 
de seguridad del sistema de proyección; es decir, el nivel de exactitud con la que se predice 
la ejecución de las tareas a realizar durante la semana. Cabe precisar que la finalidad no es 
la medición del avance de la obra, sino la eficacia de la programación. La manera de 
evaluación del PAC se tiene del resultado de la división del número de actividades 
finalizadas que se programaron, divididas por el total de tareas programadas para una sola 
semana, y esto en su totalidad se refleja como porcentaje.  
 
⮚ Causas de no Cumplimiento (CNC) 
Las causas de NO cumplimiento es todo aquello que conllevo a no poder concluir las 
actividades proyectadas para la semana. Mencionaremos que una actividad se toma en cuenta 
como terminada si es que se concluyó completamente y no parcialmente. El reconocer el 
origen nos guiará a una retroalimentación para futuro, ya que se podrá ir realizando un 
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resumen de los orígenes más frecuentes y en donde se debe de tener más atención para las 
siguientes semanas o para los futuros proyectos. Unas de las razones de la No ejecución 
podrían ser los errores en mano de obra, materiales, problemas externos, entre otros. No 
obstante, por encima de todo se ha de analizar si es que han sucedido debido a una errónea 
proyección, o fue por demasiada carga para la cuadrilla de obra, deficiencia en los procesos 
mal revisados o acaso funciones mal explicadas para los realizadores de las actividades. 
Como deducción, lo relevante de las Razones de No Cumplimiento es el llegar a tener 
experiencia y así se evite cometer las mismas fallas en el futuro.  
 
 
Figura 18.- Ejemplo de PAC y CNC. Adaptado de Araujo, C. (2016) 
 
⮚ Task Made Ready (TMR) 
Según la publicación hecha por Hamzeh y Aridi, en el paper, “Modeling the Last Planner 
System Metrics: A case study of an AEC Company” (2013), donde este indicativo se 
determina como la métrica del desempeño del Look Ahead Planning (LAP) sobre el 
reconocimiento y la exclusión de las limitaciones, con la finalidad de que se consiga un 
mayor PPC cada semana; vale precisar, se reconocen las limitaciones de las tareas que se 
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hayan proyectado en el LAP y se proyecta la ejecución solamente de aquellas que la cuadrilla 
de obra está lista a ejecutar.  
Según a los resultados alcanzados por Farok y Omar durante el estudio de la compañía 
nombrada, el TMR es directamente proporcional al PAC. Este factor se calcula por 
intermedio del cociente de dos indicadores: TTC y TTA.  
- TTC: Total de tareas a completar en la semana “i”. Tareas planificadas para la semana 
que sí se podrán ejecutar. Esta información se conoce luego de realizar el análisis de 
restricciones. 
- TTA: Total de tareas anticipadas o prometidas en la semana “i-k”. Tareas planificadas 
con más de una semana de anticipación; es decir, en el Look Ahead Planning. 
 
𝑇𝑀𝑅 =
#𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑖)
#𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 (𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 (𝑖 − 𝑘))
, 𝑘 = 1, 2, … , 𝑛 
 
El Task Made Ready determina la eficacia del grupo para reconocer y trasladar las 
limitaciones a tiempo. Para conseguir esto se equiparán las actividades ejecutadas con las 
actividades proyectadas una semana atrás. Cuando el indicador sea similar a uno, en aquel 
momento el nivel de complejidad se eleva y se equipara con lo proyectado 2 semanas atrás, 
tres semanas y así sucesivamente. (Huatuco, 2017). 
a. Retroalimentación (Feedback and Learning) 
El período de retro alimentación y aprendizaje del sistema Last Planner® integra no solo el 
traslado así también el entendimiento de poder resolver percances optados por la cuadrilla 
de obra por intermedio de la integración positiva y negativa, diagnóstico del rendimiento e 
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identificación de las causas raíces; para al final, informar todo lo acontecido a la empresa o 
corporación. 
Posterior a estudiar los rendimientos conseguidos, es imprescindible la proyección y el 
desarrollo de producción. Posterior a cada actividad realizada, podemos comprender la razón 
de las causas de las variaciones y tratar de aminorarlas en las tareas siguientes; a este sistema 
de le conoce como mejora continua.  
Después de estudiar factibilidad de la entrega de las tareas por intermedio de PPC, al cierre 
de cada reunión; uno de los encargados de la cuadrilla aconseja la ejecución de las tareas de 
la siguiente semana con la finalidad de tener un mejor avance.  
 
b. Reuniones Semanales 
Las juntas de cada semana representan un punto de quiebre entre lo que es una obra rentable 
y una obra mediana. El agente humano es el fundamento de la construcción y si el mensaje 
entre los integrantes dentro de todos los niveles de mando de una obra no es fluida y perenne, 
el trabajo en grupo no será completo. Una adecuada proyección implica realizar una tarea 
profunda y perenne, es por esto que la construcción según la filosofía Lean plantea trenes de 
trabajo donde cada contenedor simboliza el trabajo de varios colaboradores y si uno de ellos 
se detiene, el retraso es el inmediato resultado, más aún si la tarea que se retrasa es 
directamente influyente en la ruta crítica del proyecto.  
Las juntas de cada semana son dirigidas a atender los percances que se suscitan en la semana. 
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▪ Reuniones de productividad 
Se ha de realizar juntas de producción, las cuales se realizan entre los capataces, el residente 
y los ingenieros de campo. En estas juntas se tratan puntos vinculados con la productividad 
de los trabajadores, asimismo como los avances en cuanto a metrados. Adicionalmente, se 
dialogan sobre los inconvenientes y orígenes del NO cumplimiento y se puntualizan algunas 
limitaciones que probablemente no fueron subsanadas en su preciso momento, por ende, se 
produjo un retraso en el desarrollo del día a día. Hay 3 puntos categóricos que todo personal 
de obra debe de poseer y que deberán ser revisadas en estás juntas periódicas.  
 
- La permanencia del trabajo puesto por el personal de obra: es la proporción de tiempo 
que el personal de obra ejecuta las tareas productivas, dentro de un lapso definido. Si se 
revela que un grupo de personal de obra está teniendo un excesivo no contributorio, se ha 
de revisar este punto en la junta y se ha de pactar una nueva conducta.  
- La eficacia con que trabaja el personal de obra es mezclada con la tecnología y otros 
recursos: Nivel en cual la capacidad de producción de la tecnología y otras técnicas es 
usada por el personal de obra. Si el personal de obra estima que las herramientas 
empleadas o el acarreo artesanal de alguno de los materiales está atrasando y retardando 
sus labores, este detalle deberá ser informado en la junta a fin de analizar posibles 
inversiones en innovadoras metodologías y tecnologías.  
 
- La eficacia de trabajo del personal de obra: Es el volumen de trabajo de una categoría 
admisible, que haya elaborado el personal de obra con su empeño. Si se tiene problemas 
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de calidad, la razón podría ser la rapidez a la cual se está ejecutando las tareas, para esto 
las juntas han de fundamentarse en herramientas como son los protocolos de calidad, los 
que serán definidos posteriormente.  
 
▪ Reuniones de planificación (Lookahead)  
Estás juntas son netamente exclusivas para los integrantes del staff, porque en ellas se toman 
en cuenta las limitaciones características de la obra para estudiar los atrasos que se hayan 
producido. En esta junta deberán ser asignados los responsables según su particularidad y el 
rango para absolver las advertencias realizadas desde la falta a la proyección. Seguidamente, 
se presenta los beneficios de la aplicación del estudio de la planificación en estás juntas de 
trabajo.  
- Brinda una correcta planificación a futuro en un tiempo venidero e un tiempo más corto, 
aumentando los propósitos del proyecto.  
- Contribuye al cumplimiento de las metas planeadas en forma estructurada.  
- Brinda una retroalimentación de terreno pertinente, eficaz y veraz, lo que facilita que las 
proyecciones se adapten mejor a la realidad, acrecentando la toma de decisiones.   
 
▪  Definición de términos básicos  
Alcance: Está referido al acuerdo junto a las condiciones específicas, comerciales, planos y 
otros requerimientos y obligaciones por la que fueron asignados al desarrollo de unas 
actividades y trabajos que están incluidos dentro del Proyecto 
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Control de Avance: Es precisar la cantidad de actividades realizadas en los tiempos 
reales en comparación a lo programado, del cual se ha de realizar las tomas de 
decisiones y acciones correctivas y lograr prever de manera puntual de ser necesario.       
Control de Plazo: Se define en el proceso de asegurar que el desarrollo de la obra se 
cumpla en el la entrega según el plazo acordado. Esto va de la mano de un correcto 
control y evaluación del cronograma, las variables y una continua actualización o 
sinceramiento del avance y así se pueda direccionar a cumplir con el plazo acordado.    
Cronograma General: Es el tipo de cuadro o gráfico que muestra las secuencias de 
las actividades enlazadas a un tiempo de ejecución de cualquier Proyecto 
Cronograma Interno:   Es el tipo de cuadro o gráfico realizado de manera interna de 
los avances y proyecciones.               
Cuadrilla: Se define al grupo de obreros o participantes que unidos desarrollan una 
actividad puntual.     
Curva “S”: Es el gráfico de crecimiento desde el inicio, que se presenta un acumulado 
en función a los progresos en el tiempo. Con este gráfico se puede medir y comparar 
con lo proyectado y el avance real en un tiempo determinado.    
Eficacia: Se define a la aptitud de conseguir un producto esperado.     
Eficiencia: Se define como el uso de cierta cantidad procesos utilizados por cada 
actividad ejecutada.               
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Gestión de la Producción:  Es el empleo seguro y ordenado de las tareas de 
cumplimiento y apoyo que forman parte de la producción, basados en principios, 
ciencia y teorías que ayuden a lograr una continuidad en el flujo de rendimiento y con 
una frecuente mejora de este proceso. Está dentro de sus alcances aplicar    tácticas 
para minimizar la variabilidad o aplacar su efecto.        
Logística de materiales: Se define a los elementos y procedimientos que sean 
solicitados para cumplir de forma oportuna y correcta la adquisición, almacenamiento, 
traslado y el suministro de los recursos y materiales que sean solicitados por el 
proyecto, siendo soporte de continuidad en el proceso de ejecución del proyecto.    
Partida: Se denomina de esta manera a una tarea puntual o conjunto de tareas, siendo 
las más usadas a los ítems de costos y control.   
Planeamiento: Es el estudio para definir y determinar las tácticas de dirección y 
desarrollo del proyecto. Dentro del planteamiento están las tácticas para el diseño de 
fabricación, así como el estudio de los puntos de organización del proyecto.     
Plazo: Se determina al límite de tiempo pactado dentro del contrato para la 
culminación del proyecto. Culminación de una actividad según lo acordado.        
Pérdidas en los Flujos: Se determina a los perjuicios que se han originado a causa de 
problemas de continuidad, por razones de diseño, permisos, informes, etc., que 
originan la falla de los flujos y desencadene en la paralización de la obra.        
Pérdidas en los Procesos: Son los perjuicios que se han desencadenado por 
consecuencia de falla de la eficacia en el desarrollo de las tareas de rendimiento.  
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Plan Semanal: Conjunto de tareas que se indican a ser ejecutadas posterior a la 
semana de su planeamiento, con la necesidad de que estas tareas se encuentren sin 
limitaciones de trabajo. Inclusión del backlog 
Presupuesto: Denominado al cálculo de egresos e ingresos que son producidos por el 
proyecto. Faculta a los organizadores e inversionistas a determinar sus alcances y 
evaluar prioridades y lograr sus metas.  
Producción: Se determina a la capacidad de ejecutar cierta cantidad de trabajo por un 
equipo de trabajadores o grupo, durante la obra.  
Programación: Es la ejecución de la puntualización del plan de obra con precisión, 
donde se ha de tomar en consideración los lineamientos de lo propuesto, donde se ha 
de tomar determinaciones para lograr la ejecución. La función es afirmar y preservar 
el plan.  
Proyecto: Es el grupo de tareas compatibilizadas y examinadas con tiempos de inicio 
y de fin, con un propósito y condiciones puntuales, donde se incluye las limitaciones 
de tiempo, financiamiento y uso de recursos.  
Ratio: Es el gasto de bienes manifiesto en una unidad de trabajo (HH/kg) 
Recurso: Componentes necesarios con los que se ha de utilizar durante el desarrollo 
del Proyecto, como son los equipos, mano de obra, materiales, entre otros.  
Recursos críticos: Son los bienes más relevantes del proyecto, por su valor, costo, 
plazos de implementación, dimensión, impedimentos de acceso, ejecutar, entre otros.  
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Recursos directos: Son todos los bienes enlazados al gasto directo del proyecto. 
Recursos indirectos: Son todos los bienes enlazados al gasto indirecto del proyecto. 
Rendimiento: Es el volumen de tareas ejecutadas un equipo de obra dentro de un 
tiempo determinado. 
Restricción: Son todas los impedimentos u obstáculos que inciden de forma negativa 
a la pronta programación y por ende su ejecución de una tarea en un momento definido.  
Rubro: Distribución de los gastos en función al tipo de recurso: Materiales, 
contratistas, costos imprevistos, mano de obra, entre otros.  
Ruta Crítica: Agrupación de tareas dentro del plan general, cuyo cambio en el orden 
o tiempo puede cambiar el curso total del proyecto, dado que no tiene extensión.  
Trabajo Productivo: Son actividades que contribuyen directamente al desarrollo de 
la obra. Es toda actividad que genera venta (ej.: en una cimentación, el trabajo 
productivo es realizar la excavación, la instalación del concreto, el vibrado del 
concreto, etc) 
Trabajo Contributorio: Son tareas que no incrementan valor, pero son importantes 
para poder ejecutar un trabajo productivo (ej.: en una cimentación, el trabajo 
contributario es la limpieza del terreno, a toma de medidas de las excavaciones, acarreo 
de concreto, etc) 
Trabajo No Contributorio: Son actividades que no incrementan valor a un producto 
(ej.: tiempos de espera, trabajos re-hechos, licencias, etc). 
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Tren de Actividades: Táctica de realización que radica en programar de manera recta 
basada en las cantidades de elaboración semejantes diariamente, en cada cuadrilla. 
Radica en programar el detalle de la cadena secuencial de una tarea.  
Variabilidad:  
Ocurrencia de sucesos diferentes a los planificados. Es parte frecuente de la existencia 
de los proyectos y aumenta su velocidad y dificultad de estos eventos. No se pueden 
eliminar, sólo se puede prever y mitigar su impacto.  
Cuello de botella: Tareas con un superior empleo o carga. Si un proceso está bien 
analizado y medido, no deberían de existir cuellos de botella. 
Desperdicio: Todas las tareas ejecutadas que no aportan valor. 
Producción en lotes: Práctica de una estación de trabajo, que analiza o ejecuta   un 
grupo de unidades en un momento determinado (lote) y que pone los productos en un 
stock intermedio (cola) para el paso siguiente del flujo de actividades. 
Sistema Pull: Procedimiento donde se pone una muestra de la posterior labor que ha 
de necesitar un recurso, donde esto se vuelve una labor previa a la entrega o 
culminación de una labor. Es un procedimiento pull neto, un requerimiento del cliente 
final que progresa en cola o seguidilla y establece que cada fase proporciones una 
unidad al siguiente solicitante. Este procedimiento no posee inventario ni stock en el 
intervalo de estas actividades, es corrido y secuencial.  
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Sistema push: Procedimiento donde una tarea predecesora entrega un artículo ya 
finalizado y un stock intermedio para que sea usado por la siguiente actividad. Empuje 
de tareas.  
Trabajo equilibrado o balanceado: Producir un tiempo similar punto por punto de 
un sistema de modo que se forme varios puntos muy similares en tiempo y este detalle 
permita la continuidad de las tareas sin ocasionar cuellos de botella.  
WIP (Work in Process): Trabajo en progreso, lo que se define como volumen de tarea 
que se ejecuta en un flujo de utilidad.  
Porcentaje de actividades completadas (PAC): Es una guía de fiabilidad que mide 
lo real y confiable que ha sido programado la obra. La meta es tener el análisis de 
seguridad y poder determinar mejoras perennes en la obra.  
Fórmula de cálculo para hallar el PAC: 
𝑃𝐴𝐶 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 
Causas de incumplimiento (CI): Están formados por el origen del fallo de la 
ejecución de las actividades, ya sea en cualquiera de sus fases, semanal o diariamente, 
y poder corregir el origen de estas fallas.  
Lookahead: Es el desarrollo de una programación a mediano plazo, que abarca un 
determinado momento o tiempo de la ejecución de la obra. Este tiempo o momento se 
determina en relación a las características de cada obra. Frecuentemente esto se 
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determinará del tiempo necesario para poder ejecutar las limitaciones de manera previa 
u oportuna conjuntamente con las del plazo de suministro (lead time) 
Costo programado: Se define a la cantidad de dinero proyectado para el gasto de la 
ejecución de la obra o asesorías mientras se ejecuta la fase de programación.  
Especificaciones Técnicas: Detalle de los lineamientos técnicos, requisitos y alcances 
de lo que se ha de contratar, donde se precisará las cantidades, tipos de materiales o 
servicios, materiales y los requisitos con los que se realizarse lo contratado.  
Expediente Técnico de Obra: Es el grupo de documentación que se genera para la 
ejecución de una obra, tales como la memoria descriptiva, fichas y detalles técnicos, 
planos de obra, partidas de obra, presupuestos de obra, plazos de ejecución de la obra, 
estudio de precios, cronogramas de avance valorizado entre otros, dados según las 
condiciones y necesidades de cada proyecto.  
Gastos Generales: Se define a todo gasto que necesite el contratista para efectuar el 
desarrollo de la obra, que es según su rubro empresarial, que no deben de incluirse en 
las partidas o costos directos de la ejecución de la obra.  
Gastos generales fijos: Son los gastos no vinculados al tiempo de realización de la 
obra a cargo de la contrata.  
Ruta crítica del programa de ejecución de obra: Se determina al ordenamiento que 
se aplica al conjunto de tareas agrupadas cuyo cambio incide en el plazo del desarrollo 
de la obra. 
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Suministro: Es la cesión habitual de recursos solicitados por una empresa o entidad a 
favor de la ejecución de sus trabajos y realización de sus compromisos asumidos.  
2.3. Limitaciones: 
Las principales limitaciones que he tenido durante el desarrollo de mi trabajo de 
Suficiencia fueron las siguientes: 
- La coyuntura actual que vivimos producto de la Pandemia mundial, dado que no solo 
afectó emocionalmente y económicamente mi forma de vivir, la de todos nuestros 
compatriotas esto se plasmó a mi condición actual de ex empleado de INVERDES S.A 
y dada la situación de no poder visitar las instalaciones de la empresa con normalidad 
para tomar información de primera mano producto de las restricciones del estado de 
emergencia tenía que esperar se me atienda vía email para obtener algunos alcances de 
precisión en ciertas informaciones necesarias para este informe. Sin embargo, pude 
conseguir el soporte gracias a algunos empleados administrativos que aún laboran y que 
me pudieron enviar lo que requería para así tener documentación o información con las 
precisiones necesarias que he usado en este informe.   
- El trabajo actual que vengo ejecutando al ser de diferentes características en el ámbito 
de bioseguridad, demanda mayor detalle en revisiones y registro documentarios esto se 
traslada al consumo de tiempo y por ende en las horas que dediqué a la elaboración de 
mi trabajo. Redoblar esfuerzos es de esta manera que he podido cumplir con la entrega 
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÒN DE LA EXPERIENCIA 
Descripción de la experiencia 
Dentro de los proyectos de construcción en nuestro entorno local como a nivel nacional el 
problema común y recurrente que se surge es cumplir los plazos de ejecución y entrega de 
plazos detallados dentro de todo cronograma de obra, fechas de entrega de obra que no se 
cumplen porque no fueron correctamente planificados o por presiones de tiempo más 
reducidos, ya sea por propias necesidades de entrega y uso de los bienes o por presiones 
económicas y de entrega por parte de los inversionistas. Donde en muchos casos la 
constructora es propietaria del predio, del proyecto y es a su vez es el cliente.  
El principal impedimento que genera estás fallas es la variabilidad que aparecen en todo 
tipo de proyectos, los que generan las mermas, cambios en el flujo de producción y atrasos, 
y que originan los sobrecostos, re programación de trabajos en el cual por ende repercute 
en la baja calidad y las pérdidas económicas de la Obra hasta en algunos casos el cierre y 
paralización total del Proyecto. 
Ya en nuestro país algunas empresas constructoras están usando la herramienta “Last 
Planner System” para la programación de los proyectos y edificaciones, y con este sistema 
se ha conseguido inmejorables resultados en el cumplimiento de los Proyectos de 
construcción. He observado que al transcurrir de los años se ha usado muchas herramientas 
tradicionales de programación de proyectos, control de las diversas fases y actividades, todo 
para eliminar o contrarrestar las variabilidades que frecuentemente se presentan en toda 
obra de construcción, y las programaciones eran manejadas todo según la pericia o 
experiencia del ingeniero a cargo de la ejecución de la obra.  
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A pesar de las grandes ventajas que muestra Last Planner System, con la programación de 
proyectos, aún son pocas las constructoras que usan esta filosofía de manera general, y solo 
es usado relativamente en alguna de las fases del planeamiento, todo esto por incomprensión 
de esta buena herramienta y que no tiene un costo significativo para su uso e implementación. 
Presento Proyectos de Construcción donde he participado durante los años trabajados en el 
GRUPO SAM – SAMCORP – (INVERDES S.A) 
3.1.Experiencias: 
❖ Experiencia 1: 
Trabajé en la construcción de una vivienda propiedad del GRUPO SAM, donde participé en el 
equipo de ejecución junto a ingenieros civiles y de las diversas especialidades y como Jefe 
del control administrativo de la construcción de esta edificación, inmueble de área de 3400 
m2. Obra edificada en las Urb. las Casuarinas, distrito de Surco, Lima. Edificación que 
demando un control muy estricto por la complejidad tanto por las características del terreno 
y las solicitudes de la edificación, detalles de arquitectura como tener una cancha de tenis de 
80 m2 de área a desnivel - 10 m del NPT del predio colindante, detalle que solicitó muchas 
revisiones estructurales de diseño del muro de contención y asimismo para la compatibilizar 
con la arquitectura que no se visualizaron al inicio del proyecto, así como innumerables 
variables que surgieron durante su edificación. Esta propiedad cuenta con cancha de tenis, 
piscina elevada y temperada, zonas de esparcimiento como gimnasio, sauna, sala de masajes 
y todas las comodidades propias de una edificación muy sofisticada. Dado mi experiencia 
puedo indicar que sin el uso del Last Planner System, y por la falta de precisión en hallar las 
variables, se tuvieron demoras, paralizaciones y retrasos en la entrega de la obra. Sé uso el 
sistema de programación tradicional.  
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Ejecuté esta obra con el sistema de programación tradicional, se muestra en la imagen el proceso de 
la obra, encofrados y trabajos varios en diferentes zonas, y con registro de la obra terminada.  
 
Figura 19.- Encofrado de piscina vista superior de trabajos varios. Fuente Propia. (2008) 
 
Figura 20.- Trabajos varios en zona piscina, vista de zona terminada. Fuente Propia. (2008 - 2009) 
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Figura 21.- Trabajos varios cancha de tenis. Vista de zona terminada. Fuente Propia. (2008 - 2009) 
 
Figura 22.- Trabajos varios en zona ingreso. Zona terminada. Fuente Propia. (2008 - 2009) 
 
❖ Experiencia 2 
Trabajé en la construcción de una vivienda propiedad del GRUPO SAM, donde participé en el 
equipo de ejecución junto a ingenieros civiles y de las diversas especialidades y como Jefe 
del control administrativo de la construcción de esta edificación, inmueble de área de 2700 
m2. Obra edificada en las Urb. las Casuarinas, distrito de Surco, Lima. Edificación que 
demando un control muy estricto por la complejidad de la edificación, detalles de 
arquitectura que demandó muchas revisiones estructurales para la compatibilizar con la 
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arquitectura y que cuenta con piscina elevada y temperada, zonas de esparcimiento como 
gimnasio, sala de música y todas las comodidades propias de una edificación muy 
sofisticada. Dado mi experiencia que sin el uso del Last Planner System, y por la falta de 
precisión en hallar las variables, se tuvieron demoras y cambios en el proceso de la obra.  Se 
usó el sistema de programación tradicional. 
 
Figura 23.- Trabajos varios en zona ingreso. Zona terminada. Fuente Propia. (2013 - 2014) 
 
 
Figura 24.- Trabajos varios en zona interna. Zona avance - terminada. Fuente Propia. (2013 - 2014) 
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Figura 25.- Trabajos varios en zona piscina. Zona avance - terminada. Fuente Propia. (2013 - 2014) 
 
Figura 26.- Trabajos varios en zona piscina. Zona avance - terminada. Fuente Propia. (2013 - 2014) 
 
Figura 27.- Trabajos varios en zona ingreso Zona avance - terminada. Fuente Propia. (2013 - 2014) 
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❖ Experiencia 3 
Trabajé en la construcción de una propiedad del GRUPO SAM, donde participé en el equipo de 
ejecución junto a ingenieros civiles y de las diversas especialidades y como Jefe del control 
administrativo de la construcción de una playa de estacionamiento de 4500 m de área de 
terreno, desde la demolición de 4 solares hasta la implementación total de la Playa de 
estacionamiento, ubicada en el distrito de Miraflores, frente al hotel Marriot. Dado a mi 
experiencia pude visualizar que sin el uso del Last Planner System, y por la falta de precisión 
en hallar las variables, se tuvieron demoras, paralizaciones y retrasos en la entrega de la obra. 
Se usó el sistema de programación tradicional.   
 
 
Figura 28.- Trabajos en terreno para base de asfalto en Playa de estacionamiento.  
Demolición de 4 solares. Preparado terreo para asfaltado. Fuente: Propia. (2010 2011) 
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Figura 29.- Vistas de playa en las Av. Larco y Diego Ferrer. Miraflores. Fuente: Propia. (2010 2011) 
Figura 
30.- Vista de ingreso a Playa de estacionamiento .Av- Larco N° 1212. Fuente: Propia. (2010 2011) 
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Figura 31.- Vista interior de Playa de estacionamiento .Av- Larco N° 1212. Fuente: Propia. (2010 2011) 
 
❖ Experiencia 4. 
Trabajé en la implementación e instalación del nuevo Muro Cortina de uno de los edificios, 
propiedad del GRUPO SAM, donde participé en el equipo de ejecución junto a ingenieros 
civiles y de instalación, dado que el área a remodelar e instalar entre cristales y planchas de 
granito era de 6000 m2, instalación del Muro Cortina de las instalaciones del edifico Las 
Torres de San Isidro de 17 pisos, ubicado en el distrito de San Isidro, Lima. Dado mi 
experiencia pude observar que sin el uso del Last Planner System, y por la falta de precisión 
en hallar las variables, se tuvieron demoras, paralizaciones y retrasos en la entrega de la obra. 
Se usó el sistema de programación tradicional, que solo se basaba en la experiencia del Ing. 




Figura 32.- Vista de proceso instalación de estructuras y muro cortina  
Vista de trabajos en piso 17, instalación de estructuras y posterior instalación de muro cortina. Fuente: Propia. (2011) 
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Figura 
33.- Vista de trabajos en piso 1 Ingreso a Torre, instalación de estructuras. Fuente Propia. 
 
Figura 34.- Vista inicial de Torre 2010, posterior trabajos en curso y vista de Torre terminad, Fuente: 
Propia. (2011). 
❖ Experiencia 5 
Trabajé en la implementación y remodelación del Casino Golden Palace, donde participé en el 
equipo de ejecución junto a ingenieros civiles y de las diversas especialidades, asimismo con 
arquitectos. Trabajos realizados desde las zonas internas, lobby principal, restaurante Lung 
Fung, así como la remodelación integral de la parte exterior de este complejo, que incluía el 
cambio de imagen con la instalación de un muro cortina de 1000 m2 , asimismo de la playa 
de estacionamiento y exteriores en general, donde se intervino un área aproximada de 1000 
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m2. Este predio está ubicado en el distrito de San Isidro, Lima. Dado mi experiencia pude 
observa que sin el uso del Last Planner System, y por la falta de precisión en hallar las 
variables, se tuvieron demoras, paralizaciones y retrasos en la entrega de la obra. Sé uso el 
sistema de programación tradicional, que solo se basaba en la experiencia del Ing. Residente 
a cargo de la programación esta edificación.  Se tuvo al inicio de esta edificación a la 
consultora DECHINI. 
 
Figura 35.- Vista inicial de Lobby Principal, del Golden Palace. Posterior trabajos terminados de remodelación interior 
Casino, Fuente: Propia. (2018). 
 
Figura 36.- Vista de trabajos en el exterior de Casino Golden Palace. 
Posterior trabajos terminados de remodelación exterior Casino Golden Palace, Fuente: Propia. (2018). 
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Figura 37.- Vista de trabajos en curso zona exterior de Casino Golden Palace. 
Posterior trabajos en curso remodelación exterior Casino Golden Palace, Fuente: Propia. (2018). 
 
 
Figura 38.- Vista de trabajos en curso zona exterior de Casino Golden Palace. 
Instalación de columnas metálicas ancladas en placas construidas para esta edificación. Remodelación exterior Casino 
Golden Palace, Fuente: Propia. (2018). 
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Figura 39.- Vista de trabajos terminados en zona exterior de Casino Golden Palace.  
Vista nocturna de Muro Cortina. Remodelación exterior Casino Golden Palace, Fuente: Propia. (2018). 
 
Figura 40.- Vista de trabajos terminados en zona exterior de Casino Golden Palace.  
Vista diurna de Muro Cortina. Remodelación exterior Casino Golden Palace, Fuente: Propia. (2018). 
 
❖ Experiencia 6 
Trabajé en la demolición del ex centro comercial MARINA PARK, propiedad del GRUPO SAM, 
donde participé en el equipo de ejecución junto a ingenieros civiles, donde se intervino un 
área aproximada de 15000 m2, se culminó este proyecto y se entregó este local con muros 
perimetrales de albañilería. Este predio está ubicado en el distrito de San Miguel, Lima. Dado 
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mi experiencia pude observar que sin el uso del Last Planner System, y por la falta de 
precisión en hallar las variables, se tuvieron demoras, paralizaciones y retrasos en la entrega 
de la obra. Uso del sistema de programación tradicional, que solo se basaba en la experiencia 
del Ing. Programador.   
 
Figura 41.- Vista de inicio de trabajos. 
Enmallados de zona a demoler y trabajos de desmontajes varios. Fuente: Propia. (2015). 
 
 
Figura 42.- Vista de inicio de trabajos. 
Enmallados de zona a demoler y trabajos de desmontajes varios. Fuente: Propia. (2015). 
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Figura 43.- Vista de trabajos en curso de demolición. Local comercial. Fuente: Propia. (2015). 
 
Figura 44.- Vista de estado inicial de ex centro comercial. Vista de terreno cercado con muros perimetrales de 
albañilería. Fuente: Propia. (2015). 
 
Figura 45.- Vista de estado inicial de ex centro comercial. 
 Inicio de excavaciones para construcción de muro perimetral de albañilería. Fuente: Propia. (2015). 
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Figura 46.- Vista de local posterior a demolición y retiro de materiales. 
 Zona preparada para uso de propietario. Fuente: Propia. (2015). 
 
3.2 Proceso de ingreso a la empresa  
Mi ingreso al GRUPO SAM – SAMCORP, data del 11 de noviembre del año 2002, previo a trabajar 
con los Sres. Sam, trabajé en el Banco Del Nuevo Mundo (Liquidado) y en el Banco 
Financiero del Perú (Hoy PICHINCHA), donde en este último banco los señores SAM eran 
accionistas y ellos venden sus acciones del  y dejan sus puestos en el Directorio y me invitan 
a trabajar en sus empresas, siendo que  esos años se iniciaba ya el crecimiento sostenido de 
este conglomerado con la adquisición de propiedades inmobiliarias y el crecimiento y 
expansión en Casinos y Tragamonedas a nivel nacional. Es así que de forma directa y por 
cargo de confianza los Sres. Sam, me brindan encargos de control administrativo dentro de 
sus propiedades, siendo así que dada mi condición de personal de confianza, comienza mi 
incursión en el control de los presupuestos, materiales, tiempos y cronogramas de obra de 
edificaciones puntuales propiedad de ellos.  
Para el año 2003 trabajé en el control administrativo de la remodelación e implementación de un 
teatro PRELUDIO S.A, de un área de terreno de 1500 m2.  San Isidro. 
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En el año 2004-2006 trabajé en el control administrativo de Obras dentro de la construcción de una 
casa de playa, vivienda de área de 1500 m2, obra con detalles y acabados innovadores para 
esos años, con uso de tecnologías de primer nivel, Ubicación Punta Negra. 
En el año 2007 – 2009 trabajé en el control administrativo de obras de la construcción de una 
vivienda multifamiliar con un área de terreno de 3400 m2, con el uso de tecnologías de 
última generación, sistema inteligente general y con todos los servicios y detalles de punta.  
En el año 2009 trabajé en el control administrativo y de la construcción de la una playa de 
estacionamiento de 4500 m de área de terreno, desde la demolición de 4 solares hasta la 
implementación total de la Playa Green Parking, empresa del Grupo Sam, Miraflores, frente 
al hotel Marriot. 
En el año 2010 trabajé en el control administrativo de obras de la instalación del Muro Cortina de 
las instalaciones del edifico TSI, San Isidro. 17 pisos. 
En el año 2011 trabajé en el control administrativo de obras de la remodelación del Casino Golden 
Palace, con un área de terreno de 5000 m2.  
En el año 2012 trabaje en el control administrativo de obras de demolición de propiedades y 
posterior construcción de estacionamientos, así como de remodelaciones, instalaciones de 
diferentes salas tragamonedas del Grupo Sam. Salas como Mandarin, Hello Holliwood, 
Magic City, Tropicana, Copacabana, Moche, etc.  
En el año 2012 trabaje en el control administrativo de obras de la remodelación general de techos 
de la sala del tragamonedas SILVER MOON, área de cambio de estructuras metálicas y 
cobertura de techos de 1200 m2, así como la implementación de un sistema centralizado de 
climatización. 
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En el año 2012 dentro del Grupo Sam, la empresa Golden Investment S. A, por intermedio del 
Casino Golden Palace, me nombra el mejor colaborador administrativo de ese año, siendo 
esto un impulso para tomar la determinación de emprender el estudio de la carrera que 
siempre fue mi anhelo y donde ya muy de cerca presencié el desarrollo y ejecución de 
distintas obras, de la mano y consejos de muchos grandes ingenieros, a los cuales pude 
conocer y recibir sus enseñanzas. Es así que, a unos meses de recibir esta distinción, me 
decidí a cursar la carrera de Ingeniería Civil en mi alma mater, la Universidad Privada del 
Norte, siendo el inicio de mí desarrollo personal el mes de mayo del 2013, hasta culminar 
mi carrera el mes de marzo del 2017. 
En el año 2013 -2014, trabaje en el control administrativo de obras de la construcción de una 
vivienda unifamiliar con un área de terreno de 2800 m2, con el uso de tecnologías de última 
generación, sistema inteligente general y con todos los servicios y detalles de punta. 
En el año 2014 trabaje en el control administrativo de obras de la implementación de un sistema 
centralizado de climatización CHILLERS, así como la reubicación de una Sub estación 
eléctrica. En uno de los edificios del Grupo Sam. 
En el año 2014 trabaje en el control administrativo de obras de demolición de propiedades, así como 
de remodelaciones, instalaciones de diferentes salas tragamonedas del Grupo Sam. Salas 
como Mandarin, Hello Holliwood, Magic City, Tropicana, Copacabana, Moche, etc.  
En el año 2015 trabaje en el control administrativo de obras de demolición del ex Centro Comercial 
MARINA PARK, donde se realizó un posterior cercado del área total del terreno que es de 
15000 m2, culminando esta tarea lista para ser usada como estacionamiento.  
En el año 2015 trabaje en el control administrativo de obras de construcción y remodelación de 
nuevas oficinas en las diferentes propiedades y predios del Grupo Sam.  
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En el año 2016 trabaje en el control de obras de demolición del ex local TEXACANA y la posterior 
incorporación a la sala Silvermoon, ambos predios propiedad del Grupo Sam.  
En el año 2016 trabaje en el control de obras de las instalaciones e implementación del sistema ACI 
de dos edificios del Grupo Sam ubicados en San Isidro y Miraflores. 
En el año 2017 – 2018 trabaje en el control de obras de las instalaciones e implementación de los 
nuevos ascensores en uno de los edificios del Grupo Sam ubicado en San Isidro, trabajo de 
donde se extrae mi Informe de Suficiencia Profesional. 
En el año 2018 - 2019 trabaje en el control de obras de la remodelación integral y cambio de imagen 
del Casino Golden Palace. Área remodelada 10000 m2, ubicado en San Isidro.  
 
3.3 Equipo técnico del proyecto  
 
Gerencias de Inverdes S.A, personal profesional, técnico, administración y contratistas involucrados 
en el Proyecto “Cambio de Ascensores edificio Chocavento”  
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Tabla 2 
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3.4 Funciones que desempeñó en el Proyecto 
Responsabilidades laborales asignadas a mi persona por Inverdes S.A: 
Tabla 3 
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3.5 Etapas de la experiencia  
 
Se detalla el desarrollo y mi experiencia durante la ejecución de este proyecto, sobre el cual 
realizaré el presente trabajo de Suficiencia Profesional y corresponde al “Cambio de 
ascensores del edificio Chocavento”, propiedad de la empresa INVERDES S.A, ubicada en 
la Av. Canaval y Moreira N° 480 en el corazón financiero del distrito de San Isidro, ciudad 
y departamento de Lima.  
El proyecto se desarrolló al interior del edificio Chocavento, que tiene 24 plantas superiores 
y 5 sótanos. La construcción de esta Torre se dio en el año 2001 con una altura de 107 metros, 
que lo ubicaba en el puesto 6 de las torres más altas en el Perú para el año 2016.  Consta de 
un área total de terreno de 2,907.25 m2 y un área total techada de 37,388.57 m2, esta 
edificación presenta problemas de pérdida de tiempo en los ingresos y salidas a las oficinas 
en las horas punta. Donde los ascensores inicialmente instalados no eran los más adecuados 
en cuanto a velocidad de traslado vertical o por presentar fallas y dejar inoperativo 
constantemente uno o algunos de sus equipos (6 ascensores). 
Dada estas circunstancias, se dio inició a este proceso con la solicitud de la Gerencia General 
de Inverdes S.A, debido a la No renovación de los contratos de alquileres de algunas 
empresas nacionales o internacionales arrendatarias dentro del edificio Chocavento, para 
esos años (2016) presentaba problemas de traslado vertical de los locatarios en general tanto 
en el horario de ingreso y a la hora de la salida de las oficinas en las horas punta en este 
edificio. Los ascensores inicialmente instalados no eran los más adecuados en cuanto a 
velocidad o por presentar fallas y dejar inoperativo constantemente uno o más de sus equipos 
(6 ascensores en total instalados). Se tenían empresas que NO aplicaban a la extensión del 
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contrato de arrendamiento y su permanencia terminaban a fines del año 2016 y para otras 
empresas  hacia el primer trimestre del 2017, siendo así que Inverdes S.A autoriza al área de 
Proyectos la evaluación y estudio de la factibilidad de realizar las mejoras, cambios y o 
reemplazos de los ascensores actualmente instalados desde la entrega de este edificio, 
ascensores de la marca Thyssen Krupp, cuyos equipos ya presentaban constantes fallas 
electrónicas e incluso desperfectos mecánicos constantes, esto era el punto más relevante en 
perjuicio de la Calidad de las instalaciones y la imagen de este predio y por ende de Inverdes 
S.A. Con estas solicitudes se evaluaron varias alternativas, las cuales se presentaron a la 
Gerencia General y eran las siguientes:  
- Propuesta 1: Incrementar 2 ascensores nuevos adicionales a los 6 existentes instalados 
con la con la construcción de esta Torre. Está propuesta fue desestimada dado que el 
impacto de la construcción de la caja de ascensores y la inclusión de estas nuevas 
estructuras en las originales del edificio se verían afectadas de ser alcanzadas en el detalle 
estructural, y otro impacto sería el corte de las losas y demás elementos por donde sería 
el recorrido vertical y la ubicación final de estos dos nuevos ascensores, así como el 
cambio de aforo de la edificación resultaría modificado por el cambio de áreas libres, 
dado que sería ocupado por las estructuras de la nueva caja e ascensores de estos 2 
ascensores. 
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Figura 47.- Vista de propuesta de incremento de 2 ascensores adicionales nuevos. 
Vista desde sótanos hasta piso 15. Fuente: Propia. (2016). 
 
- Propuesta 2: Se analizó una segunda opción, la cual era la repotenciación de los 
ascensores, equipos de marca THIESSEN, originales desde la edificación de esta Torre. 
Esta segunda tenía dentro del plan de mejoras el cambio de componentes electrónicos de 
control, mejoras en la cabina de ascensores y una re potenciación de los motores 
existentes, opción de igual forma que la primera fue desestimada dado que por 
experiencia de Inverdes S.A en otra de sus propiedades, este tipo de re ingeniería alcanza 
un porcentaje muy bajo de mejora en el servicio y calidad de equipos con cierta 
antigüedad, y dado que Inverdes S.A, necesitaba competir con las nuevas oficinas 
Premium, era una opción que no encajaba en este contexto.   
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Figura 48.- Vista de propuesta 2, repotenciación de equipos existentes. Fuente: Propia. (2016). 
- Propuesta 3: Esta proposición finalmente fue la aprobada, opción que estaba 
contemplada en realizar el cambio integral de los ascensores, planteamiento que 
conllevaba a realizar el análisis y compatibilidad de elementos estructurales, los cuales 
en algunos puntos posterior a los análisis fue necesaria la instalación de fibra de carbono 
para mejorar su rendimiento ante los nuevos pesos y esfuerzos a ser solicitados con estos 
nuevos equipos. Para este análisis estructural y definir los tipos de refuerzos, 
procedimientos y detalles generales, recurrí al estudio de ingenieros Gallegos Casabone 
Arango Quesada Ingenieros Civiles S.A.C y me reuní con el Ing. Julio Arango Ortiz, 
quien fue uno de los diseñadores de las estructuras de este edificio a inicios del año 2000, 
ya con él y sus evaluaciones se dio luz verde a la factibilidad del proyecto, dado que era 
imperativo está evaluación de los nuevos pesos y esfuerzos de los nuevos ascensores 
proyectados a instalar los cuales eran de marca Mitsubishi, de muy similares medidas y 
pesos que los de marca Thiessen a desmotar, y dada las revisiones se recibió unos detalles 
de refuerzos y recomendaciones que ingresarían a las actividades a ser consideradas en el 
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Cronograma Maestro y por ende dentro del costo de ejecución en las partidas de Obras 
Civiles, evitando desde ya las variables por este concepto. 
 
Figura 49.- Vista de propuesta 3, cambio de equipos nuevos.  
Marca Mitsubishi, propuesta aprobada. Fuente: Propia. (2016). 
Todas estas evaluaciones se concretaron en el mes de agosto del 2016, donde se puso la OC 
y la adquisición de los nuevos equipos, y se inició la FASE 1, desde la fabricación, envío, 
travesía y llegada al puerto del Callao en las fechas indicadas en el Cronograma Maestro. 
Para posteriormente se daría el inicio de la FASE 2, con el Hito de la llegada de los 
ascensores a Obra y con el inicio proyectado para el 24 de mayo del 2017 hasta la entrega 
de las 2 etapas en el mes de junio de 2018. En el primer trimestre del año 2017 me traslade 
a las instalaciones del edifico Chocavento. Inverdes S.A me asigno una oficina para poder 
estar junto a los ingenieros contratistas y así pueda tener mis reuniones de avance y control 
de obra con cada uno de los ingenieros, jefes de cuadrilla, maestros de obra y todos los 
responsables de cada contrata. 
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 Figura 50.- Vista de torre Chocavento. Fuente: Modificado - Propia. (2016). 
 
Para la FASE 2, El Proyecto Cambio de Ascensores edificio Chocavento solicitaba dar inicio 
al desarrollo de una planificación con características muy precisas “Last Planner System” y 
poder mitigar las restricciones y todas las atenuantes sobre las interferencias y complejidades 
que se encontraría durante el desarrollo de estas instalaciones y naturalmente se contó con 
el compromiso de los responsables todas las especialidades.  
Ya la importación de los 6 ascensores y la llegada al Callao con el posterior almacenamiento 
de estos equipos nuevos se habían Proyectado, estos almacenes tenían dimensiones un 
aproximado de 150 m2 de área de almacenaje. 
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Ya con los equipos en proceso de llegada a Chocavento, se inició el desmontaje de 
ascensores antiguos, los reforzamientos, la habilitación de muros divisorios en todos los halls 
de ascensores para trabajos y posterior de desmontaje e instalación de los nuevos ascensores 
en 2 Etapas, dado que el edificio Chocavento seguiría operativo, pero con una menor 
cantidad de personas que su aforo permitido, un 27.5 % menos. Paso de 2012 personas a 
1457.  
El cronograma, el plan de trabajo y todas las interferencias de la ejecución de este Proyecto, 
se consideró dentro del Plan de Maestro aprobado, donde se incluyó todas las posibles 
interferencias desde la reubicación general de todo el sistema eléctrico, pozos a tierras 
nuevas, así como las modificaciones en arquitectura y estructuras necesarias para la 
viabilidad de estas mejoras y cambios.  
Otro de los puntos que se consideró fueron los que corresponden a los tiempos de los 
desmontajes en general de los ascensores existentes, manteniendo el Plan de ejecución de 2 
Etapas siempre con las restricciones propias del edificio en uso y con el personal y locatarios 
asistiendo a sus labores diarias en todas oficinas de toda esta edificación.  
Se precisa que los tiempos de ejecución de las partidas de cada especialidad, fue tomando 
forma gracias al uso del Sistema Last Planner, dado que se generó múltiples reuniones 
previas al avance de la Obra y se pudieron hallar las Planificación Lookahead y la 
Planificación Semanal, para sí mitigar las restricciones y variables que se presentaban en 
este Proyecto. La aprobación del Cronograma Maestro con la fecha de entrega de los equipos 
fue imperativo e inamovible. Ya con la asistencia de la mayor cantidad de jefaturas de las 
distintas especialidades que intervendrían es este Proyecto, tales como ESTRUCTURAS, 
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IIEE, ARQUITECTURA, OBRA CIVIL y CCTV, se logró cumplir con las entregas 
establecidas. 
3.5.1 Identificación del Problema 
 
          a) Problema general. 
¿Cómo Implementar Last Planner System para el cumplimiento de plazos en etapas de 
diseño y construcción para cambio de ascensores del Edificación del Chocavento San Isidro 
2017-2018? 
           b). Problemas específicos. 
            b.1) Problema específico 1. 
¿Cuáles son los niveles de cumplimiento actual en las actividades de diseño y construcción 
bajo el sistema de planificación actual que aplica la empresa? 
             b.2) Problema específico 2. 
¿Cómo planificar con Last Planner System las actividades del proyecto de diseño y 
construcción para el cambio de ascensores del edificio Chocavento San Isidro 2017-2018? 
              b.3) Problema específico 3. 
¿Cómo el Last Planner System ayudó en el cumplimiento de los plazos del diseño y 
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3.5.2 Identificación del Objetivo 
 
             a) Objetivo general. 
Implementar Last Planner System para el cumplimiento de plazos en etapas de diseño y 
construcción para cambio de ascensores del Edificio Chocavento San Isidro 2017-2018. 
             b) Objetivos específicos.          
                b.1) Objetivo específico 01. 
 
Determinar los niveles de cumplimiento actual en las actividades de diseño y 
construcción bajo el sistema de planificación actual que aplica la empresa. 
                
              b.2) Objetivo específico 2. 
 
Determinar la planificación con Last Planner System las actividades del 
proyecto diseño y construcción para el cambio de ascensores del edificio 
Chocavento San Isidro 2017-2018 
 
 
              b.3) Objetivo específico 3. 
 
Determinar si el Last Planner System ayudó en el cumplimiento de los plazos 
del diseño y construcción para el cambio de ascensores del edificio 






3.5.3 Planificación e implementación de los objetivos. 
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a. Del objetivo específico 01. 
a.1. Planificación: 
Dentro del desarrollo de los Proyectos de INVERDES S.A y de todos los trabajos de 
implementación que ejecutaba esta empresa Inmobiliaria, se usaba frecuentemente el sistema 
de programación llamado tradicional y para nuestro caso puntual del edifico Chocavento se 
mantenía esta constante. Puntualmente para este Proyecto Inverdes SA, solicitó el soporte 
de la empresa consultora de ingeniería, DSE INGENIERÍA SAC - DECHINI, que usó de 
inicio la programación tradicional, con este método se realizó el Cronograma de Obra y este 
documento se aprobó en base a la fecha de entrega final del Proyecto, posteriormente se 
iniciaron las evaluaciones de los contratistas de ascensores en las Fases 1 y 2 de Diseño y 
Construcción. 
 Se inició con este sistema la Fase 1 de este Proyecto para poder tener una precisión de este 
trabajo presento Cronograma de obras, IIEE, EDT y el Acta de Inicio o Project Charter, 
ambos trabajados en conjunto con el área de Proyectos y de forma individual con los 
contratistas a ser asignados. Adicionalmente se presenta la licitación de presupuestos con el 
Gran Total de los gastos proyectados, donde se muestra que desde el inicio no se hallaron 
algunas variables que deberían ser incluidas en el plan de trabajo, tareas que incidirían 
directamente en el plazo de entrega.  
Dado es sistema de trabajo que se desarrollaban en base al de las herramientas como:  
- EDT 
- Gantt - Excel.  
- Project Charter, entre otras.  
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Se tenía una ejecución de la planificación de las obras sin el uso de otras herramientas de 
mayor integración entre los sub contratistas, jefes de obra y responsables de las cuadrillas en 




Figura 51.- Extracto de EDT. Herramienta usada por el área de Proyectos Inverdes. Fuente: Modificado - 
Propia. (2016). 
Acta de Inicio, realizada por el Ing. De Proyectos. Es un documento realizado netamente 
por el profesional responsable del Proyecto y su Jefatura o Gerencia inmediata.  
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Figura 52.- Project Charter. Fuente: Propia. (2016). 
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Se detalla como muestra de lo que se venía ejecutando dentro de la manera 
tradicional, es el Acta de Reunión donde se aprecia las coordinaciones con un solo sub 
contratista (TRIANON) 
 
Figura 53 Acta de Inicio. Fuente: Propia. (2016). 
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Gran Total de presupuestos para ejecución de Proyecto Cambio de ascensores.  
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a.2. Implementación  
 
Basado en las herramientas de programación usadas conjuntamente con las recibidas de parte 
de DECHINI y con los conocimientos de los puntos indicados por Brallard sobre la 
planificación tradicional, donde en muchas ocasiones pierde seguridad entre lo que se 
debería y lo que realmente se hizo. Ya en mi posición de representante de la empresa 
Inverdes S.A y a cargo de la supervisión evalué las proyecciones realizadas con este método 
tradicional y pude encontrar problemas de cumplimiento y variables no consideradas dentro 
del cierre de la Fase 1 y la Fase 2, restricciones no consideradas en la programación, como 
fueron recursos de soporte en locación de almacenes y transporte de equipos, trabajos que 
demandaron 24 días calendarios entre la habilitación  de zonas de almacenaje, distribución 
y selección de equipos dado que los componentes vienen de importación de 3 países distintos 
y posterior a estos trabajos  ya organizados realizar  su traslado a Obra. Todos estos trabajos 
en el cierre de la Fase 1, se programaron para ejecutarse en los almacenes de Inverdes SA 
ubicado en la Av. Argentina cuadra 11, zona Industrial del Cercado de Lima, local donde se 
almacenaron los ascensores de la Etapa 2 durante 6 meses). Equipos que se re programaron 
su envió a Obra según lo planteado en el Cronograma revisado.  
Otro punto encontrado fue el incumplimiento de la fecha de inicio de la Fase 2, este retraso 
ocurrió dentro del Cronograma Aprobado por no haber considerado una serie de variables 
necesarias para la ejecución de las obras, tareas no indicadas en la planificación, con estas 
restricciones y partidas encontradas se tuvo un retrasó en el inicio de las obras 51 días 
calendarios, los que representan el 13 %  de incumplimiento dentro del Plan Maestro 
aprobado, esto afectó las obras de desmontaje, obras civiles, obras de montaje e instalación 
y todas las actividades de soporte de la Fase 2. La fecha proyectada de inicio era para el 24 
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de mayo del 2017 y se trasladó hasta el día 17 de julio del 2017. Ya con esta restricción se 
recompuso el plan de trabajo para poder recuperar los días atrasados y de lograr el plazo de 
entrega aprobado.  
 
Figura 55.- Cronograma Gantt aprobado. Ascensores Fuera de servicio 24.05.2017 – Inicio Fase 2 – 
Incumplimiento de inicio de obras.  Fuente: Propia. (2016). 
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Figura 56.- Orden de compra Adelanto, por parte de INVERDES S.A a TRIANON, adquisición de 6 
ascensores nuevos – año 2016 – Inicio Fase 1. Fuente: Propia. (2016). 
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Figura 57.- Presupuesto aprobado de compra de 6 ascensores marca Mitsubishi por parte de 
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Figura 58.- Cronograma con nueva fecha de INICIO de Fase 2. Retraso de 51 días calendarios, se 
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 Figura 59.- Cronograma con partidas incluidas en cierre de la Fase 1, para cumplir con la entrega 
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Figura 60.- Cuadro de variación en el porcentaje de cumplimiento de inicio de Hito del Proyecto Cambio de 
Ascensores, inicio de Fase 2. Se tuvo 13 % menor en el tiempo para desarrollar los trabajos de Construcción 
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Acta de entrega de ascensores a cliente y administración del edificio Chocavento (Fase 2 – Etapa 1) 
3 ascensores de parte de Thyseenkrupp, para inicio de desmontajes, fecha 21 de julio de 
2017, Fase 2 se inició cuatro días previos a esta entrega.  
 
Figura 61.- Acta de recepción de equipos Etapa 1, ascensores a desmontar para inicio del Proyecto Cambio 
de Ascensores FASE 2. Fuera de fecha inicial aprobada en Cronograma Maestro. Fuente: Propia. (2017). 
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Se presenta programación Excel realizada por el sub contratista de IIEE. Este cronograma se integró 
al Plan Maestro aprobado ya con las reuniones grupales que se realizaron posteriormente.  
Tabla 4 
Cronograma de Obra IIEE – Pozos a tierra, cableados.  
 
Nota: Fuente: Expediente técnico del contrato de obra IIEE. 
 
Debo de precisar que este tipo de herramientas se realizaron desde la óptica y la experiencia 
del Ing. que ejecutaba esta proyección y muchas veces son plasmadas desde el llamado 
trabajo de oficina o de gabinete, por lo que simboliza la pretensión de lo que debería hacerse, 
pero ya conocemos que por una variedad de circunstancias ya sean propias del desarrollo de 
la obra o por desconocimiento técnico de algunas precisiones de las especialidades que 
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componen esta obra, se origina las variables que ocasionaron las diferencias e 
incumplimientos con lo que realmente se hizo. 
 





Durante el desarrollo de la FASE 1, a solicitud y encargo del área de Proyectos, tomé el 
liderazgo del Proyecto Cambio de Ascensores, recibiendo la posta de parte de la consultora 
DECHINI. Primaba la solicitud imperativa de lograr cumplir con los plazos de entrega de 
este proyecto, requerimiento precisado por la Gerencia General Inverdes S.A. Dadas las 
obligaciones asumidas con los arrendatarios a los que se tuvo que fidelizar con la ejecución 
de este proyecto y con posibles contratos en proceso a los cuales se les indicó la fecha de 
entrega aprobada 16 de junio del 2018, por lo tanto tuve que integrar una herramienta que 
pueda guiarme a cumplir la meta de culminación indicada en el Cronograma Maestro 
aprobado, ya en curso el cual no debería sufrir aplazamientos en la fecha de entrega de este 
Proyecto.   
Para lograr este resultado implementé el Last Planner System, el cual no solo llevó al 
cumplimiento del plazo de entrega del Proyecto sino demostró ser una herramienta 
ampliamente confiable dentro de toda Programación y puntualmente en este Proyecto. Se 
incluyeron a todos los responsables de las diferentes contratas con quienes se ejecutaron las 
revisiones de las actividades a programar, desde la presentación del Plan Maestro, el 
Lookahead, el Plan Semanal y el PPC. En el cierre de la Fase 1 pude evidenciar que para 
poder cumplir con lo programado en el Cronograma Maestro era necesario incluir 
actividades predecesoras e importantes previas a la llegada de los ascensores nuevos, equipos 
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dirigidos al edificio Chocavento (Habilitación de nuevos almacenes para los componentes a 
ser ensamblados e instalados, tanto en Obra como en un local externo, re distribución de 
componentes y la logística del traslado de equipos en Etapas 1 y 2).  
Ya dentro de los procesos del Last Planner System, se convocó a las reuniones del Pull 
Planning y se determinaron los Hitos del Proyecto, así como se plasmó la nueva fecha de 
inicio de la Fase 2, con la premisa imperativa de mantener la fecha de entrega inicial 
aprobada. Ya con esta restricción se dio inicio de las reuniones para validar la 
reestructuración mediante las coordinaciones y las asignaciones a los integrantes del staff y 
de las jefaturas de obra, con la finalidad de que estuvieran alineados y comprometidos con 
los acuerdos asumidos en el Lookahead y el Plan Semanal.  
 Para redondear lo expuesto sobre el área de almacenamiento en una de las propiedades de Inverdes 
S.A, se demandó de 520 m2, almacenes con ciertas características de seguridad y calidad 
dado el tipo de accesorios y componentes electrónicos que conforman los ascensores 
Mitsubishi, así como el gran valor dentro del mercado de esta maquinaria, instalaciones que 
sirvieron para el almacenaje inicial de los equipos de la Etapa 1 y durante 6 meses de custodia 
para los 3 ascensores finales de la Etapa 2. Para el almacenaje al interior del edificio 
Chocavento de los 3 ascensores por cada etapa, se tuvo que habilitar un área de almacenaje 
de 300 m2. Culminadas las partidas de la Fase 1 de Diseño e Ingeniería, se procedió a la 
revisión y ajuste del Cronograma Maestro aprobado para la Fase 2 (Construcción e 
Instalación), inicio proyectado que sufrió un retraso para lo que se trabajó el Lookahead, el 
cuadro de Hitos, el Plan Semanal y ya durante el desarrollo se pudo ajustar, revisar y 
controlar los resultados de estos procesos, con los que se consiguió llegar a la entrega del 
plazo inicial aprobado. Todo este desarrollo pude llevarlo según lo planificado de manera 
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detallada y teniendo ya contempladas las posibles variables que se hallaban durante las 




Figura 62.- Se presenta cronograma aprobado entregado 2016. Incumplimiento de fechas durante el uso de la 
programación Tradicional, se logró cumplir la fecha de entrega con la implementación del LAST PLANNER 
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Cuadro de áreas necesarias para almacenamiento para ascensores nuevos.   
 
 
Nota: El presente cuadro representa los metros cuadrados utilizados para el almacenaje de los ascensores 
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Figura 63.- Plano de zonas de almacenaje de ascensores nuevos, área 520 m2, instalación de cámaras de 
seguridad, habilitación de espacios según solicitud de TRIANON. Fuente: Propia. (2017). 
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Figura 64.- Llegada de conteiner con equipos y componentes de los ascensores Mitsubishi. Local Almacén 
Central Inverdes S.A. Fuente Propia. (2017). 
 
 
Figura 65.- Descarga y almacenaje de componentes de los ascensores Mitsubishi. Local Almacén Central 
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Figura 66.- Documentos de envío de equipos de ascensores nuevos a Local Inverdes S.A Almacén Central.. 
Fuente Propia. (2017). 
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Figura 67.- Carga de equipos y componentes de los ascensores Mitsubishi seleccionados por cada ETAPA, 
para ser enviados a Obra Chocavento desde local Almacén Central Inverdes S.A. Fuente Propia. (2017). 
 
 
Figura 68.- Llegada a Obra Chocavento de los camiones con equipos y componentes de los ascensores 
Mitsubishi seleccionados por cada ETAPA, enviados desde local Almacén Central Inverdes S.A. Fuente 
Propia. (2017) 
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Figura 69.- Almacenaje de equipos nuevos en los almacenes ubicados en los sótanos, nivel -5. Obra 
Chocavento, Inverdes S.A. Fuente Propia. (2017) 
 
Figura 70.- Plano en Planta de almacenes ubicados en los sótanos, nivel -5. Obra Chocavento, Inverdes S.A. 
Fuente Propia. (2017). 
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Con el Last Planner System, iniciamos con la revisión del Cronograma Maestro, el cual está 
relacionado directamente al cuadro de Hitos que se desarrolló con los planificadores, para 
poder tener detalles con mejores precisiones en cada paso de las programaciones y así 
desarrollamos el Lookahead del cierre de la Fase 1, el Lookahead total de la Fase 2 y así 
logramos tener la ruta y se pudo planificar con mejores precisiones el Plan Semanal con las  
actividades y programación por fases, de manera que para nuestro caso se tenía como base 
las partidas indicadas en el Cronograma Maestro. Esta programación tuvo una variación por 
incumplimiento en la fecha de inicio de la Fase 2 así como en la programación de trabajos 
para habilitar áreas de almacenaje de ascensores en el edificio lugar de la Obra y un almacén 
externo de 520 m2 y el traslado de forma ordenada según las 2 etapas de construcción e 
instalación dentro de esta Fase 1.  
 
El Last Planner System descompone la planificación para este proyecto en: 
✔ Plan Maestro 
✔ Plan de fases (en nuestro caso 2 fases) 
✔ Plan lookahead, (se refiere a lo que se PUEDE hacer) 
✔ Plan semanal (se refiere lo que SE HARÁ) 
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Tabla 6 
Cronograma Maestro  
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Figura 71.- Extracto de Cronograma Maestro Inicial aprobado con fecha de inicio de Obras Fase 2, 
24.05.2017. Incumplimiento de Cronograma. Fuente Propia. (2017) 
Planificación Maestra (lo que se debe hacer) 
Este punto neurálgico se trabajó con los responsables de las sub contratas asignadas, según 
sus especialidades para poder tener esta ruta crítica de manos de los que ejecutarán cada una 
de las especialidades como fue el caso de las tareas de desmontaje de los elementos 
estructurales de los ascensores en desuso, asimismo el traslape de las tareas con los 
contratistas de obras civiles en los sótanos, tareas que debían de tener horarios diferentes y 
en procesos constructivos y de seguridad, esto no solo brinda una mayor confianza al 
cumplimiento de lo que se está programando ya que se logró eliminar los supuestos y había 
un compromiso directo por cada contratista.  En esta Planificación se encontraba el cuadro 
de los Hitos para puntualizar el desarrollo de nuestro Proyecto de la Fase 2 en sus 2 Etapas, 
con este paso pude enfocar los trabajos a un plazo de los 11 meses y traté de focalizar los 
esfuerzos en lograr los objetivos.  
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Tabla 7 
Cuadro Lookahead Fase 1 cierre. 
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Tabla 8 
Cuadro Lookahead Fase 2. Inicio. 
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Planificación Lookahead (lo que se puede) 
Este punto nos ayudó a instaurar las tareas que se pudieron ejecutar, con un tiempo de 
programación de 3 semanas donde se pudo programar…(hoy) en esas fechas, mirando 3 
semanas adelante y con este tipo de trabajo se ha ir superponiendo semanas para tener 
siempre una visión de 6 semanas adelante.  
Es este punto se denomina el corazón del Last Planner System, y es acá donde se abren y 
liberan en gran parte las restricciones, para sí lograr tener flujo durante la obra. Con esta 
programación los responsables de cuadrillas, jefes de obra, maestro y otros responsables 
podrán tener un mayor alcance de lo que es necesario previo a la ejecución de sus tareas y 
lograrán estar listos previo a su ejecución. Era importante poner fechas y establecer 
compromisos para liberar restricciones y realizar actividades para cumplir con la 
planificación ya levantadas, las restricciones u observaciones se realizó el inventario de 
trabajo disponible, donde se colocaron en forma ordenada todas las tareas que puedan 
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Tabla 9 
Cuadro Plan Semanal  
 
Nota: Cuadro implementado para cierre de Fase 1, tareas predecesoras previo al inicio de la Fase 2.   
 Fuente: Propia 
 
Planificación Semanal (lo que se hará) 
Ya en esta fase y con la lista del inventario del trabajo disponible, se planifico directamente 
con los encargados la distribución de las tareas durante toda las semanas, dentro de lo que 
se propuso era tener la fiabilidad de que estas tareas se podrían ejecutar con un bajo o casi 
sin riesgo, y esto ya no ocasionará los llamados tiempos muertos y desperdicios de obra.  
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Durante esta programación se asigna una cantidad de trabajos promediados o nivelados 
diariamente, y al estar todos unidos e involucrados a este detalle, se reafirmará este plan y 
se corregiría cruces de jornadas de las diferentes cuadrillas en un mismo ambiente o en zonas 
donde es imperativo que solo se trabaje de manera individual, como fue nuestro caso. 
A este nivel de detalle se pudo planificar las tareas a ejecutarse diariamente y tener un flujo 
ininterrumpido. Esta fase no se podía haber realizado sin las reuniones diarias previas al 
inicio de cada jornada, para que se refuerce lo planificado y se verifique el avance previo si 
está acorde con lo programado y no se presenten restricciones de último momento.  
 
Tabla 10 
Cuadro de Hitos.  
 
Nota: El presente cuadro representa a un plan de hitos con la implementación Last Planner System.. Fuente: 
Propia.  
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Las partidas del Cuadro de Hitos nos indican que es lo que deberíamos hacer, para con esté 
grupo de actividades de una duración de 351 días calendarios podamos desplegar una 
programación Lookahead con una vista de 3 semanas por cada ventana,  dado que de haber 
alguna restricción de adquisición o contratación de mano de obra  se pueda generar el estudio 
inmediato de las necesidades para mitigar la variable o restricción y poder realizar la 
cotización, aprobación de compra o ya sea una solicitud de evaluación del personal de 
soporte técnico o mano de obra, según sea la necesidad inmediata,  donde ya con las 
solicitudes necesarias requeridas por los últimos planificadores se evaluó este detalle y se 
analizó lo que efectivamente se podía hacer.  Este proceso Last Planner System, lo denomina 
el Lookahead, y es en este paso que aplicamos el análisis de las restricciones y las posibles 
variabilidades que se presentaban en las 3 semanas venideras, desde la fecha de 
planificación. Posterior a este paso se realizó lo que se denomina la Programación Semanal, 
lo que definió lo que habíamos de realizar, y ya en este paso nuestro proceso fue más fiable, 
dado que ya en este nivel de programación fueron absueltas las restricciones. Posterior a la 
ejecución de estas partidas dentro del Plan Semanal, ósea lo que realmente se hizo, 
procedimos a realizar el análisis de cumplimiento y en función a los resultados se tuvo una 
retroalimentación, estás herramientas nos darán los rendimientos de nuestra planificación, 
procedimientos que son el Porcentaje de Planificación Cumplida (PPC), así como las 
Razones de No Cumplimiento de lo programado (RNC). 
Se ejecutó una ruta de trabajo para que cada jefe de cuadrilla, maestro de obra y cada 
responsable de las sub contratas pueda ver lo planeado de forma sencilla, ágil y automática, 
en este paso pudimos utilizar un mural de asignaciones por cada plan.  
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Dentro de este tipo de práctica en el Last Planner System se suele asignar un color a cada 
contratista, para mi caso, tuve que llevar este control personalmente, asignando información 
a cada tarjeta según sea los cambios o necesidades, ya sea por ejemplo la cantidad de 
trabajadores de una cuadrilla dentro del ducto de ascensores, por tamaño de tareas en los hall 
de ascensores o por volumen de elementos estructurales a instalar y así no tener restricciones 
y problemas durante la ejecución de cada actividad. 
 
PPC (Porcentaje del Plan Completado) 
Dadas los trabajos se tiene la herramienta PPC y Razones de No Cumplimiento 
(Seguimiento). 
Como lo indican sus nombres, para tener estos datos, es necesario realizar un constante 
seguimiento a las tareas realizadas frente a las programadas, con esto se pudo obtener un 
porcentaje de cumplimiento. Y dados estas mediciones se pudieron realizar mejoras y 
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c. Del objetivo específico 03 
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El Last Planner System, definitivamente fue una herramienta idónea para conseguir los 
objetivos trazados de fechas de cumplimiento de entrega de este Proyecto y esto se pudo 
plasmar cuando se tomó la determinación de iniciar su implementación para continuar la 
ejecución de la Obra. Debo de puntualizar que previo al uso del Last Planner System, se 
tenía solo una ruta marcada con el inicio y fin y una serie de partidas detalladas en el 
Cronograma Maestro, pero esto se comprobó que no era lo suficientemente preciso y verás 
dado el tiempo de duración de este Proyecto y que las variabilidades propias dentro del 
desarrollo de las ejecuciones de lo programado produjeron visibles omisiones en tareas 
restrictivas y predecesoras según las fases que no solo retrasaron el inicio de una de las fases 
y también puso en riesgo el flujo y la continuidad del desarrollo de lo proyectado, ya con el 
Last Planner System y con la ayuda de la planificación por intermedio de las reuniones Pull 
Plannig, el Lookahead, el Plan semanal y el PPC, se ordenó las secuencias, se integraron 
partidas productivas, contributivas y predecesoras necesarias para que el proyecto tenga un 
flujo de obra según las nuevas proyecciones para lograr la entrega del Proyecto en el plazo 
aprobado inicialmente, sin retrasos , aplazamientos y sobrecostos económicos productos de 
mermas o perdidas por paras o espera de la mano de obra, los re procesos en los trabajos, 
duplicidad de actividades de reparación, exceso de materiales y las temidas para por 
restricciones no planificadas. Debemos de precisar que, para este Proyecto se tuvo 2 Fases 
de desarrollo, y dentro de la implementación del Last Planner System, se trabajó el cierre de 
la Fase 1, con el uso del Lookahead, y el Plan Semanal con lo que se logró prever 
acontecimientos no contemplados inicialmente en el Cronograma Maestro. En la fase 2, se 
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pudo trabajar de manera detallada las partidas iniciales, las que se complementaron con 
tareas predecesoras y de soporte, para mantener el flujo de la Obra esto se logró basado en 
las prácticas del Last Planner System, que nos dio la herramienta y las direcciones para tomar 
lo información confiable con precisión de las diferentes jefaturas, encargados de Obra, de 
cuadrillas y todos aquellos que son parte directa y comprometida del desarrollo de cada 
especialidad, realizando las programaciones con traslapes de horario, con prioridades, con 
hitos definidos de desarrollo, asimismo con un compromiso asumido dentro de cada plan, 
dado que son todos los participantes que desarrollamos desde el Lookahead para terminar en 
el Plan Semanal. Esta Obra empezó su Fase 2, con un retraso de 51 días calendarios, 
innumerables partidas de ejecución no incluidas inicialmente, sin embargo se pudo alinear y 
desarrollar en función al día de entrega final proyectado, siendo que teníamos 13 % de atraso, 
cifra que se pudo recuperar durante el desarrollo de los trabajos.  
 
Figura 74.- Modelo general de Planificación del Proyecto usando Last Planner System. Fuente: Brallard (2000). 
c.2. Implementación 
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Con el uso del Last Planner System, se logró el objetivo principal del Proyecto Cambio de 
Ascensores, el cual era mantener la “Fecha de entrega aprobada en el Cronograma Maestro 
aprobado y firmado en el año 2016”. Cuya fecha de entrega fue pactada para el 16 de junio 
del 2018, ya que Inverdes S.A, no solo tenía como lo mencionamos en párrafos anteriores, 
problemas de servicios de traslado vertical de sus locatarios y arrendatarios en general, así 
como de vacancia del edifico, siendo este un problema económico y de sostenibilidad del 
edificio, asimismo se presentaba otro problema que era el de colocación de nuevos pisos o 
áreas de oficinas a nuevos posibles arrendatarios. Ya dentro del desarrollo de la Obra y con 
uso de las herramientas que se detallan en las figuras y tablas líneas abajo donde presento un 
extracto de los procesos utilizados, los cuales nos brindaron los lineamientos no solo para 
poder cumplir con el Proyecto como adicionalmente se pudo comprimir las fechas de 
trabajos, dado que como se observa en el Cronograma líneas abajo, se presentó un desfase 
en una de las fechas Hito de este Proyecto, como fue la puesta en fuera de servicio de 3 de 
los  ascensores Thiessen, que serían cambiados, siendo esta tarea el inicio de la Fase 2. Con 
uso del Lookahead, el Plan Semanal asimismo como la verificación y seguimiento con el 
PPC, se pudo tener control a detalle de todas las tareas y como se presenta en los extractos 
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Tabla 11 
Cuadro Lookhaead Fase 2. 
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Tabla 12 
Cuadro Plan Semanal  
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Tabla 13 
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Tabla 14 




Nota: Cuadro de la semana 2 con el Last Planner System.  Fuente: Propia.  
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Tabla 15 
Cuadro Porcentaje del Plan Cumplido (PPC)  
 
Nota: Semana 12 con la Implementación de Last Planner System. Fuente: Propia. 
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Tabla 16 
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Tabla 17 
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Nota: Cuadro de plan completado por semanas con la implementación de Last Planner System.  Fuente: propia.  
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Tabla 19 
Cuadro de Plan completado semanal de 48 semanas – Fase 2  
 
 
Nota: Cuadro de porcentaje completado por semanas implementación con Last Planner System.  
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Tabla 20 
Cuadro de Análisis de incumplimiento acumulado 48 semanas Fase 2.  
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Figura 75.- Se presenta correo informativo de entrega de ascensores Etapa 2 y cierre, fecha 15.06.2018, según 
Cronograma inicial entregado en el año 2016. Con la implementación del Last Planner System, se logró el 
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Figura 76.- Se presenta cronograma con fechas actualizadas para el uso del Last Planner System. Cierre, 
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Figura 77.- Se presenta Cargo de entrega de Dossier de Calidad de parte de Trianon a Inverdes S.A. Fuente: 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 
 
 
a. Resultados del objetivo específico 1. 
a. del objetivo específico 1. 
 
Se presenta la Tabla Porcentaje de avance mensual, que se tomó como punto de muestra el 
corte en el inicio de la Fase 2, para evidenciar los resultados de los avances programados 
previos con el método tradicional. 
Adicionalmente he realizado un cuadro con una proyección de cumplimiento de los plazos 
de entrega total del proyecto, con el uso del promedio real de incumplimiento que presentaba 
esta programación previa a la migración y uso de la programación con el LPS, promedio 
prorrateado equitativamente durante todos los meses de la obra. 
 El resultado que nos arrojó está proyección fue un estimado del 75% de nivel de 
cumplimiento, naturalmente este resultado está muy por debajo nuevamente que los que se 
consiguen con el Last Planner System, resultados que presentaremos de este Proyecto en el 
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Tabla 21 




Nota: Tabla donde se visualiza el supuesto estimado de avance mensual con el promedio mensual que se 
halló con el sistema de programación tradicional. Fuente: Propia 
 
 
El Proyecto Cambio de Ascensores, inicialmente con el uso de la programación tradicional 
tuvo un cumplimiento de lo proyectado en el Cronograma Maestro aprobado de 77% , 
tomando como referencia uno de los Hitos del Proyecto como fue  el inicio  de la Fase 2, que 
comprendía en la desconexión y puesta en fuera de servicio los 3 primeros ascensores 
Thyssen, para proceder con el inicio de los desmontajes de los ascensores que corresponden 
a la Etapa 1, está actividad precedía al arranque de las obras civiles en general como eran las 
de demolición y reforzamientos estructurales. 
 La fecha Proyectada con el sistema de “Programación Tradicional” era el día 24.05.2017 
con 218 días calendarios desde el día de inicio del Proyecto y siendo la fecha real del inicio 
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de estas actividades el 17.07.2019 con 269 días calendarios, donde se contaron 51 días de 
atraso, lo que representó que el nivel de cumplimiento de lo proyectado inicial este en el 




Cuadro del porcentaje de avance mensual que se halló previo a la Implementación  






Nota: Se muestra en la figura el porcentaje de avance mensual de 77% con la programación tradicional muy 
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b. Resultados del objetivo específico 2  
Tenemos que la Planificación de las actividades con el Lanst Planner System ayudó a reducir 
el incumplimiento y estabilizar el porcentaje de las actividades que en ese momento se veían 
afectadas, observándose una mejora que ayudo a llegar a los resultados requeridos por el 
proyecto. 
Debo de recalcar que está Obra estaba ya en el proceso de desarrollo del Proyecto, el cual se 
inició en el mes de octubre del año 2016, siendo que tomamos la posta en el mes de abril del 
2017 de parte de la Consultora de Ingeniería DECHINI, la cual nos hizo entrega del Gantt o 
Cronograma de Maestro, documento que fue aprobado y que tenía puntualmente como 
objetivo la entrega del Proyecto en el plazo acordado, siendo este punto el principal desafío 
para mi persona dentro de mi desarrollo profesional. Los pasos inmediatos que tomé fueron 
los de convocar a reuniones Pull Plannig, para así revisar el Cronograma aprobado cuyo 
desarrollo se dio desde la óptica Tradicional y dado este punto pude observar una serie de 
nuevas variables, restricciones, detalles de trabajos de producción y en otros casos 
contributorios y de soporte, que no fueron inicialmente contemplados e incluidos en el Gantt. 
Es así que se desarrollé el Lookahead con una vista de 3 semanas cada uno y esto se prolongó 
para todo el Proyecto, para luego pasar a la ejecución del Plan Semanal, donde se integró a 
todos los responsables de las contratas y sub contratas, dado que este trabajo era atípico dado 
las características de la Obra y está demandaba de mano de obra especializada no solo en 
trabajos de técnicos, de altura, y para las interferencias en tiempo se solicitaron trabajos en 
horarios y días especiales. Posteriormente usé el PPC, para poder logra tener los indicadores 
sobre el cumplimiento y conocer las principales causas de los incumplimientos, todo esto 
para poder seguir en la dirección correcta de la forma que se había proyectado y se estaban 
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ejecutando las actividades, las que en su mayoría se desarrollaban con un buen porcentaje 
de cumplimiento y las que no progresaban o tenían muchas restricciones, se pudieron mitigar 
y re direccionar para poder mantener el flujo de la obra, asimismo se pudo identificar con 
anticipación muchas restricciones que ya con el Last Planner System se pudieron aminorar 
el impacto y en algunos casos se pudieron absolver sin causar impacto alguno en la 
producción de las actividades sobre todo por el corto tiempo que teníamos para la entrega 
del Proyecto.   
Presento Tablas del Lookahead, Plan Semanal, cuadro de restricciones, PPC entre otros para 
mostrar nuevamente que las herramientas usadas en este proyecto fueron el soporte con lo 
que se logró el objetivo de culminar las instalaciones y las obras civiles en el plazo de entrega 
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Tabla 23 
Cuadro Lookahead Fase 2 
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Tabla 24 
Cuadro de restricciones y asignaciones de levantamiento de observaciones 
Implementación Last Planner System 
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Tabla 25 
Cuadro Lookhaead Fase 2. Semana 11, 12, 13.  
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Tabla 26 
Cuadro Plan Semanal Fase 2. Semana 12. Implementación Last Planner System. 
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Tabla 27 
Cuadro Catálogo de causas de incumplimiento. 
 
Nota: Cuadro realizado con la implementación del Last Planner System Fuente: Propia  
 
c. Resultados del objetivo específico 3  
 
El Proyecto Cambio de Ascensores en el edificio Chocavento, tuvo un resultado óptimo del 93 % 
de cumplimiento según el resulto de CCP Last Planner System, no solo en el proceso de 
traslape de las Fases  1 y 2, así como en todo el desarrollo de la Construcción e instalación 
de todos los elementos y equipos que comprendían el desarrollo de la Fase 2, cuyo tiempo 
de Obra se encontraba ya diezmado al día de iniciarse esta Fase, como mostré en los 
resultados del Objetivo 1, se tenía un incumplimiento de 51 días causados por demoras en el 
inicio en la fecha programada con la Planificación Tradicional, tiempo que debió 
recuperarse, inclusive con el incremento  de actividades productivas, contributivas y otras 
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que eran solicitadas para mitigar las restricciones o variabilidades que se hallaron durante el 
desarrollo de este Proyecto sin afectar el plazo de entrega de toda esta obra. Los resultados 
pasaron de ser un 77 % de cumplimiento del plan proyectado tradicional a un casi constante 
90 %, siendo la cifra acumulada final de 93% de cumplimiento.  
 
Figura 78.- Se presenta cuadro porcentaje del Plan Completado, 93 % de cumplimiento. 
Fuente: Propia (2018). 
 
Figura 79- Se presenta cuadro con el nivel de cumplimiento en las dos propuestas, la 
Programación Tradicional con un porcentaje estimado de 75% versus el nivel alcanzado 
por la programación hecha con el Last Planner System.. Fuente: Propia (2018). 
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Figura 80. Resultados de curva “S”, Del Proyecto, se muestra desempeño de la 
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
  
5.1. Conclusiones de los Objetivos. 
a. Del objetivo 1 
● La programación tradicional nos llevó a tener un atraso en obra por su bajo nivel de 
detalle y la dificultad de identificar las restricciones. 
b. Del objetivo 2 
 
En la planificación el: 
● Plan Maestro ayudo a descubrir la ruta crítica de nuestro Proyecto para conseguir datos 
específicos de los trabajos que se estaban realizando Monitorear el desempeño del 
avance en la etapa de construcción de la obra, así como sus proyecciones que devienen 
del plan pull, permitió evidenciar que la toma de acciones del Last Planner System 
consiguió que el avance parcial y completo, es decir el plazo, se cumpla en los tiempos 
establecidos en el proyecto ejecutado en el periodo 2017 – 2018. Se monitoreó el 
avance en periodos semanales y el desempeño que se tenía al ejecutar las actividades. 
La gestión eficiente de la producción se vio plasmado el cumplimiento del plazo. 
● Los hitos nos ayudaron a la identificación oportuna y anticipada de todo aquello que 
podía impedir ejecutar las actividades programadas en el Look ahead han sido de vital 
importancia para que el flujo de trabajo se mantenga constantemente continuo.  
● La Planificación semanal nos ayudó a identificar, analizar y levantar restricciones de 
todo tipo, mejoró la confiabilidad de los planes semanales de obra desde la etapa de 
ingeniería hasta la construcción del proyecto ejecutado el periodo 2017 – 2018. Es así 
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que, las actividades se ejecutaron según lo programado y haciendo que el flujo de 
producción y actividades no pare. 
● El seguimiento PPC nos ayudó a tomar decisiones correctivas, oportunas analizando 
los datos de las causas incumplimiento de las actividades, en la evaluación del 
Porcentaje de plan completado (PPC), permitió efectuar estrategias preventivas de 
ejecución de actividades en la formulación de los planes semanales siguientes, que se 
realizaban semana a semana, aumentando la confiabilidad de cumplir lo programado, 
y en consecuencia los hitos de establecidos, en la obra ejecutada en el periodo 2017 – 
2018. 
 
c. Del objetivo 3 
● El uso del Last Planner System en este Proyecto no solo evidenció que es una 
herramienta que genera mucha claridad y perspectiva durante las programaciones y 
netamente mitiga las restricciones que se encuentran durante la ejecución de la obra. 
Ya para nosotros llegar a realizar la entrega del Proyecto en la fecha solicitada por el 
Cliente, fue un reto que gracias a uso y por las bondades que tiene este sistema se 
logró cumplir.   
● Se monitoreó el avance en periodos semanales y el desempeño que se tenía al ejecutar 
las actividades mediante la Curva S. La gestión eficiente de la producción se vio 
plasmado el cumplimiento del plazo. 
 
5.2 Lecciones Aprendidas    
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● El éxito de la implementación de Last Planner System se debió al alto compromiso de los 
principales actores, desde la gerencia de proyecto hasta el personal obrero destacado para 
la ejecución del proyecto, que permitieron superar las adversidades en las etapas de 
ingeniería y construcción a lo largo de su duración del proyecto cambio de ascensores del 
edificio Chocavento San Isidro 2017-2018. 
● La planificación tradicional que se tuvo desde el inicio de obra, etapa de ingeniería y 
construcción, trajo poca confiabilidad en el cumplimiento de los planes y programaciones, 
los cuales se reflejaban en el desempeño del avance a través de la curva S. Es por ello que 
la anticipación oportuna mediante la programación con el Lookahead para identificar, 
analizar y levantar restricciones de varios orígenes (tales como locatarios, proveedores, 
logístico, ingeniería, entre otros) permitió mejorar la confiabilidad de lo que se 
programaba del proyecto cambio de ascensores del edificio Chocavento San Isidro 2017-
2018. 
● Las decisiones oportunas para mejorar lo que hacía incumplir una actividad programada 
en el Lookahead y planificada desde el Plan maestro, por más que se haya liberado sus 
restricciones en las etapas de ingeniería y construcción, permitió que el equipo de obra 
pueda mejorar las programaciones semana a semana, por ende se daba cumplimiento a 
los hitos de la planificación, y prueba de ello fue el constante análisis del indicador del 
Porcentaje del plan completado (PPC) para hacer los ajustes necesarios a las nuevas 
programaciones, pudiendo aumentar la confiabilidad en más del 80%. Aunque se tuvo 
infortunios de atrasos, estos fueron superados para no afectar cumplir la planificación y 
sus hitos del proyecto cambio de ascensores del edificio Chocavento San Isidro 2017-
2018. 
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● Monitorear el avance sólo desde el Last Planner System no permitía conocer si con los 
avances que se estaban ejecutando era lo necesario o si faltaba incrementar la producción. 
Es por ello que el seguimiento del desempeño del avance se hizo desde la Curva S del 
proyecto donde encontramos las respuestas de la cantidad de trabajo que se tenía que 
producir para asegurar los tiempos planificados y las medidas que debían de tomar para 
asegurar el importe de recursos necesarios que aseguren que el flujo de producción se 
continuo y sin interrupciones del proyecto cambio de ascensores del edificio Chocavento 
San Isidro 2017-2018. 
 
5.3 Recomendaciones 
● La implementación del Last Planner System depende de la Gerencia de proyecto, así 
como del equipo profesional que se encarga de la ejecución la obra. Es por ello que se 
recomienda alto compromiso desde las etapas tempranas de las actividades hasta la 
culminación de la obra. Sin este compromiso, se hubieran mantenido los problemas 
sucedidos al inicio de la obra; ocasionando que el desarrollo del proyecto se ejecute y 
gestione de forma tradicional con problemas de incumplimiento del plazo, como se venía 
presentando hasta que se implementó el Last Planner System. 
● Anticiparse al inicio de las actividades desde la planificación es el punto de quiebre para 
que las ejecuciones de las actividades se den en los tiempos establecidos, identificando y 
levantando las restricciones de manera oportuna según lo requerido por la Supervisión de 
la obra. Es así que se recomienda mantener una rutina de reuniones en periodos semanales 
donde los principales actores de la ejecución, llámese staff de cliente, proveedores y 
locatarios deben estar presentes en dicha reunión a fin de coordinar, revisar y actualizar 
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las herramientas del Last Planner System, predominando el análisis y levantamiento 
oportunas de las restricciones para que no afecten la continuidad de los flujos de 
producción.  
● Tomar decisiones oportunas, previniendo y anticipando todo aquello que puede impedir 
el inicio de una actividad programada debe ser liderada por el responsable ejecutor, sea 
el Residente de la obra o Supervisor, el que sea responsable total de la ejecución, para 
analizar y prever las causas de no cumplimiento de las diversas actividades programadas 
con el fin que no lo sucedido no vuelva a ocurrir. Es por ello que se recomienda que las 
rutinas de reuniones en periodos semanales sea motivo de revisión en conjunto con todos 
los principales actores e involucrados en la ejecución para tomar acciones adecuadas. 
● Los proyectos de remodelación de gran envergadura como es el que se expone en el 
presente trabajo, al ser dinámico, de actividades variables y de restricciones con alta 
variabilidad, se recomienda implementar una programación de 4 (cuatro) semanas para 
asegurar anticiparse a las actividades programadas desde el plan maestro teniendo 
holgura, propia del dinamismo del tipo de proyecto. Es importante además monitorear el 
avance desde otra herramienta de control como la Curva S, donde se puede comparar el 
avance programado con el avance ejecutado, además de realizar proyecciones de avance 
para tener escenarios de cumplir o no el plazo. En caso la proyección determine que la 
obra, al ritmo que está tiendo cuando se realiza esta proyección de un plazo mayor a la 
fecha de término de obra entonces es motivo suficiente para replantear las estrategias y 
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ANEXO N° 1 
Cuadro de medidas de alineamiento ducto de ascensores, inclinación lateral a corregir 
 
Se evidenció el desplome vertical, originó partidas de obra para alinear vanos de las puertas 
de ingreso a las. Esta restricción no fue visualizada al inicio del Proyecto, ya con la 
implementación del Last Planner System, puntos como esta restricción fueron previstos y 
consideradas dentro del Cronograma de Obra.   (2017) 
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ANEXO N° 2 




Especialista estructural, estudio Casabone. Detalle realizado por el Ing. Julio Arango Ortiz 
CIP 6405. 
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ANEXO N°3 
Memoria descriptiva de Análisis estructural.  
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Plano estructural con detalles de reforzamiento estructural // fibra de carbono. Otros. 
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ANEXO N°6 
Plano de zona de Almacenes de acopio y Obra. Sótano 5. Edificio Chocavento 
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Cuaderno de Obra del Proyecto Cambio de Ascensores.  
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Edificio Chocavento, proceso de desmontaje fecha 18.08.2017 – Asiento N° 14, 
Desmontajes 
ANEXO N°8  
Plano de zona de instalaciones, medidas de cabina y detalles TRIANON, MITSUBISHI.  
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ANEXO N°9 
Plano de estructuras, corte de placas y detalles de perforaciones. Sala de Máquinas. 
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ANEXO N°10 
Acta de recepción de Sala de Máquinas de parte de Thyessen (ascensores a desmontar) 
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Detalle de cerramiento solicitado por Thyessen para inicio de desmontajes en Sala de 
Máquinas, ETAPA 1 – 3 ascensores por Etapa.  
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Plano en Planta de zona de instalación de nuevos pozos a tierra IIEE, para ascensores 
nuevos a instalar, Proyecto IIEE.  
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ANEXO N° 13 
Registro fotográfico de inicio de trabajos / Sala de máquinas.  
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Trabajos de cambio en su totalidad de equipos de fuerza y eléctricos de ascensores, previo 
desmontaje. Trabajos IIEE, Obras civiles, reforzamientos de losas y placas 
 
 
ANEXO N° 14 
Fotos varias de desmontaje de motores y componentes varios. Sala de máquinas Piso 25. 
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ANEXO N° 15 
Fotos de sellado de perforaciones iniciales. Reforzamiento de losas, placas y detalles varios. 
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Fotos de sellado de perforaciones iniciales. Reforzamiento de losas 
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Fotografía de ducto de asesores rieles desmontadas, alineamiento de nuevas rieles y otros. 
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Fotografía de trabajos de montaje de nuevas cabinas de ascensores.   
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ANEXO N° 19 
Registro fotográfico de proceso de desmonte, preparación de muros y enchape e hall de 
ascensores. 168 
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ANEXO N°20  
Registro fotográfico, enchapado de acero, ascensores terminados.  
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Registro fotográfico, enchapado de acero, ascensores terminados. Etapas 1 y 2. 
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Se presenta algunas TESIS con el uso del LAST PLANNER SYSTEM.  
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1. “IMPLEMENTACIÓN DE LAST PLANNER SYSTEM PARA MEJORAR EL 
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE EJECUCIÓN EN UNA OBRA PÚBLICA DE 
SANEAMIENTO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN EL DISTRITO DE 
SANTA ROSA DE QUIVES, CANTA- LIMA EN EL PERIODO 2016 – 2017. 
 
 
AUTOR: Santos Pablo Caballero Claudio 
 
Esta Tesis está basada en el soporte y uso del Sistema El ultimo planificador, como detalla 
su autor, su rendimiento en cuanto a la productividad lograda desde el correcto uso y 
enfoque de la ejecución de una obra pública de saneamiento ejecutada en los años 2017, 
donde de identificaron las principales restricciones dentro de la obra y se pudo planificar 
de manera más precisa y acertada estos trabajos. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE 
EJECUCIÓN EN UNA OBRA PÚBLICA. 
 
2. “APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LAST PLANNER EN EL 
PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y CONTROL EN LA CONSTRUCCION DE 
OBRAS PUBLICAS DE RIEGO” 
 
AUTOR: Carlos Alfredo Gonzales Ventura. 
 
Esta Tesis esta de manera puntual dirigida a los beneficios del uso del sistema Last 
Planner para mejorar las entregas de todos proyectos de esta empresa, dentro de sus obras 
de riego que ejecuta con el estado peruano. Cabe señalar que el autor Gonzales, interpreta 
que con un buen sistema de planificación y control de detalles de las variables que se 
presentan durante la ejecución de todo trabajo y si esto no ha sido detectado, analizado y 
puesto en consideración los tiempos de entrega de cada Obra tiene una gran probabilidad 
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de tener retrasos de ejecución y por ende, demora en la entrega de la Obra, generando no 
solo pérdida económica adicionalmente a los problemas que genera esto con el cliente.  
 
 
3. “OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
TRAMO III DEL ACCESO PRINCIPAL AL PROYECTO CONGA APLICANDO 
METODOLOGÍA DE LOS ESTÁNDARES DEL PMBOK y LAST PLANNER 
SYSTEM, 2014” 
AUTOR: Aurea Lorena Díaz Chávez  
 
Esta Tesis el autor presenta el valor que brinda el Last Planner en las obras, especialmente 
en este trabajo de acceso al Proyecto minero Conga, donde se realizaron pruebas en 
gabinete y en obra, y se comprobó que la programación es más eficiente y optimizan los 
trabajos en cuanto al costo financiero aprobado y al tiempo de ejecución.  
 
 
4.  “METODOLOGÍA DE APLICACIÓN DE LA FILOSOFÍA LEAN CONSTRUCTION 
Y LAST PLANNER SYSTEM EN LA REGIÓN SAN MARTÍN” 
 
Gladys Karol Tucto Pinedo 
 
En esta TESIS el autor destaca el uso del Last Planners System en este Proyecto, donde 
deja indicado que se logró un 70% de cumplimiento y que con esto se redujo la 
incertidumbre propia de los trabajos y afirma que con el uso de este sistema mejoro el 
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5. “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA LAST PLANNER, EN UNA HABILITACIÓN 
URBANA” 
 
AUTOR: Daniel Miranda Casanova 
 
 
En esta TESIS el autor precisa que está basado en el uso del este sistema para poder en 
práctica estas herramientas de programación y así pueda generar una confiabilidad en el 
cumplimiento de los plazos de entrega de esta habilitación urbana y que las empresas 
constructoras e inmobiliarias las puedan usar en sus proyectos.  
 
 
6. “IMPLEMENTACIÓN DE LAST PLANNER SYSTEM EN ACTIVIDADES DE 
CONCRETO ARMADO PARA PROYECTOS DE EDIFICACION INDUSTRIAL” 
 
AUTOR: Cornejo Lecaros, Karla Fiorell, Gonzales Anco, Freddy Alonso, Tapia Maldonado, 
Victor Sebastian 
 
En esta TESIS los autores muestran el análisis que han evidenciado sobre el beneficio que 
brinda implementar este sistema en los proyectos de construcción de edificaciones 
industriales. Dados que los principales problemas y causas recurrentes son el retraso de los 
plazos según lo programado.  
 
 
  
  
  
  
  
